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stenimiento dela
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yde conseguirlaInsc
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Piense queladimdaci
on fiamuchas
— peguefias suscripciones,
insignificantes para
O cadacaso.particular,pue
den ser el pan para
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carece, de se a
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QUE ANTE LA JUNTA DIRECTIVA CENTRAL
PRESENTA
O EN NOMBRE DELA COMISIÓN EJECUTIVA
SU SECRETARIO
EXPONIENDO EL MOVIMIENTO
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO DEL ANO 1933
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: Bopereen i Asilo de la: salle de i dades
— (ApéndiceRS ao381
Lo que da un promedio de 29 personas diarias que pernoc-
tan en aquél. Ahora bien, si se tiene en cuenta que durante los
meses de diciembre a marzo inclusives, son los de mésasisten-
cia, por las inclemencias del tiempo, como aparece en la estadís-
tica correspondiente, puestó. que en ese tiempo han dormidoen
el Asilo 5.104 personas, resulta que durante estos cuatro meses
pernoctaron 42 cada día, aunque, a decir verdad, no se puede
sacar este càlculo tan matemútico, pues unos días asisten se-
tenta o .màs, y otros, muchos menos.
Nifos Eradiadus
 
V
(Apéndice NI)...aai
Auxilios facilitados a transeuntes
 
(Apéndice IV.) i du
Relación delos servicios prestados por la Delegación
Gubernativa hasta el día 23 dejulió en que cesó 4a
 
Detenidos en la vía pública por implorar la -caridad. 241849
Deestos fueron' puestos a disposición. de
Sr Gobermador is TA
Idem íd. íd. del Tribunal Tutelar de me- a a
nor. ..... AR
Ingresados en establecimientos benéficos.. A
Cartas de socorro expedidas a pobrestran"..
A
dem id. relrendadas.,...,. eranNS
Viajes.pagados: a pobres trinesanttc hasta it .
RRURE ps A
Idem íd. íd. en ena de bagaje........ Le 406P
— TOTAL GENBRALDESERVICIOS. 8901
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aladidaineendó en su periuicio.
Esto motivó quela Comisión Ejecutiva tomaraela
cu
no a eptar més funciones benéficas, sin intervenir
directa
mente a taquilla, yaque constituye un abuso y gasta el
nombr
deesta institucióninútilmente, redundandotan soloen benefi
ci
: articular, que es a quien realmente alcanzan los resulta
dospc
sitivos. o
i I
Eldía 15 de mayo enel Teatro Principal, ycon motivode al
despedla de la Compafiía dirigida por el maestro Moreno To
-
rroba, se entregaron a la Asociación Valenciana de Caridad
625'30pesetas, equivalente al 20 "/o de lo recaudado. Ll
— Como en afios anteriores, durante una noche deferiadel m
es
dejulio, celebramos en los Viveros La Fiesta de los Perfum
es,
queresultó muy amena, proporcionàndonos un ingreso Ja
ne )
- de 6.021'90 pesetas.
También en los Viveros, dieandapor la Asociaciónd
— Prensa,se dió una función en la que tomóparteel tenorFleta.
quecedió ala Asociación Valenciana deCaridad su sueldo ín
tegro de4.000pesetas, y ademós la Asociación de la Prensa, en
vista del éxito económico que había d noss donó 2.000:
pesetas més.
    
  
 
  
 
  
   
 
      
  
  Earciedea del edifició para Albergueh
— Hoy Nacé precisamente un afio se acordó comenza
obras,según se ha visto en el acta correspondiente que
e leer. Al siguiente día, 1.0 de febrero, se colocóI
piedra, e inmediatamentese hicieron gestiones paras
denodel edificio viejo adquirido, deis construir.8
       
 
 
Mai. que dió 6.600 pesetas.
En la sesión de 10 de febrero, preididpor el be
Civil.ó Dorono. .éste dijo que el día anterior sehabí    
traban de llenoen los servicios de Asistencia Social dijo que,
conociendo losgastos y déficit que a la Asociación Valenciana
deCaridad había proporcionado el sostenimiento de los Come-
— dorespara obreros sin trabajo y el propósito queteníamos de
construir un Albergue, ofrecía como compensación 100.000: pe-
1 tasdel Capítulo de Beneficencia de la Caja de Ahorrospara
onsiruir aquél, y que ademússe daría una cantidad anual para
sostenimiento, que figuraría como cosa flja al reformarse el
Reglamento de dicha Caja de Ahorros. i
: Este ofrecimiento aun no se ha cumplido. Ò Porsu parte, el
Ayuntamiento ha pagado el último de loscinco plazosde 10.000
pesetas de la subvención acordadaen el afio 1929 para este fin.
oApetición nuestra, el Colegio Oficial de Arquitectos designó
ara intervenir gratuitamente en la dirección de las obras, al
Decano del mismo, que ala sazón era D. Francisco Almenar,
y al autor del proyecto D. José Cort Botí.
—Para comenzaréstas, se contaba con las 50.000 Jances del
yuntamiento, 5.000 de la Diputación, y 27.407 procedentesdel
Tiro de Pichón, enviadas por el Gobernador. Total 82.407
Eldía 5de mayo se decidió el Concurso entre constructores
le obraspara edificar el Albergue. Se reunieron los componen-
s de la Comisión méslos arguitectos sefiores Almenar y Cort
— procediéndose a la aperiura de los pliegos presentados,
ndoelsiguiente resultado:
onzaloBatllesecomprometiaa hacerlo por Ptas. 246.922
turoVillalba 2 no a 206.8830'65
PD VicenteME NR tanda
alvador López mn 180000.
nan Bta. Riera Li 2 172.600
Qamór as 154.800
Marcos Porta, que había concursado sin dar precio,   
s si y verja de hierro, del Ayumtamiento,
e la Eor eras de iranvías.   
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  — porD.Joaq
uinSanddlimes didends sehaRamisde la seRGra
delPresidente, DE Carmen Giménez de Noguera, un mueble
destinadoa depósito de pan con los correspondientes: cestos de
mimbre, que ha sido instalado en el Comedor.
    
Fallecimiento
  
Nota triste se ha redelado durante el afio conelfallecimien-
to del que aiios ha, fué Vicepresidente de esta Asociación don
Luis Oliag Miranda, y bienhechor insigne que siempre distin-
guió a la Asociación, por lo cual, hemos perdleo un valenciano
entusiasta deesta obra.
   
    
  Ropas y participaciones de Llet
— Comp en afios anteriores se ha acudido al comercio de teji-
des solicitando envío de ropas. En honor a la verdad, hay que
decir quese nota descensoen este:-donativo,al compararlocon
el de pretéritos afios. Hemos tenido que comprar en cuantía de
2.590:95 pesetas para poder atender a los necesitados.
Se han recibido participaciones de Loteríaen número ge160,
pero la suerte no nos ha favorecido..
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- La matrícula de nifios de aibec sexos, hijos de los profegi-: i
dos, que han asistido a la Escuela, asciendeé a 60. De éstosse
— agregaron a las Colonias Escolares del Municipio, durantecin
verano, seis.
 
Represión de la mendicidad
A ne Autoridades corresponde tan arduaempresa,lebiia
o se concrefado esta Asociación a prestarlas el auxilio pedido,:
puesto que conforme al Estatuto, no podemoshacer otracos h)
y ese auxilio no lo hemos escatimado, mientras se nos hareque- ll
. rido, habiendo cesado en el mismo el día 25 de julia RIERIO
pasado.
 Relacionado con este ORICRE: he de Manlecen quee
Vocal D. Manuel Castillo dió una Fonferanela,que fué rac
   
  
   
 
  
 
   
     
  
    
     
  
   
  
  
   
   
  
   
  
  
aUnión RadioMtglenole: y que dade lobiendecumetàsdó a
teresante dé la misma, esta Asociación acordóimprimirla y
artirla profusamente para que llegue a conocimiento del ma-
or número posible de valencianos.
 
- Han sido aseguradas 10.000 pesetas de la Caja de caudales,
ediante el pago de 50 pesetas anuales, contra el roboy para
80 de motín y fuerza armada.
Sehan hecho gestiones por el Presidente cercade las Com-
pafifas Electra y Aguas Potables con el fin de conseguir el méxi-
mode ventajas para la Asociación, habiéndose obtenido una
)onificación positiva, mediante una suscripción anual de aqué-
la, de 500 Pepeipe, compensandoasí el consumo deenergia y
hi
  
   
 
  
osde los Presidentes D. Fernando Frénory D. Antoni Nogue-
a,el de éste a petición de laComisión ejecutiva.
También se ha mandado confeccionar distintivos paralos
componentes de la Junta.
Hay un ofrecimiento hecho por la Filial en Valeició de la
Asociación de Propietarios de Galgos de Espafia, según el cual,
os beneficios íntegros que produzcanlas carreras de galgos con
estas seràn para nuestra Asociación, con intervención. di-
etade la misma en sus deliberaciones y taquillas.
Sehan hecho los trabajos primeros para poder explotar la
e ícula propiedad de esta Asociación, titulada aValencia, Es-
ritu y Accióno, que se estrenarà enel próximoa en la
Plaza deToros.
Duranteel afio, la Comisión ejecutiva ha celebrado sus sesio-
S mensuales presididas porel Sr. Noguera, excepto la delmes
ebrero que lo fué por el Gobernador Sr. Doporto.
También en el afio 1965 hemos sufrido una denuncia anteel
domixto de Artes Blancas, Sección de Panadería, habién-
enos absuelto por no haberse infringido ninguna igde. ca-
alelSER:se demostró plenamente.
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ección  afio, laJunta. ProvincialdeProtect Mé
gadola subvención, a razónde 2.500peseta
o Debidoa los esfuerzos de litànhechos por nuestro
. que
PresidenteD.Antonio Noguera Bonora,la suscripció
n mensual
o haaumentado a 6.190 pesetas y a pesar de ello
, forzoso esre-
— conocerqueresulta aún deficiente, 3i se tiene p
resente-lapo-
— blacióncon que cuenta Valencia. Si sus moradores contribuy
ranconun promedio.deveinticinco. céntimos mens
uales,qued
riancubiertastodas las necesidades de la.casa.
a
o. Voysaterminar, Dentro de pocos momentosoi
réis. la lectura
— delbalanceeconómicosde 1959. Ahí encontraréi
s comocolofó
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detodo,un beneficio real y efectivo de115.158'55 pese
tas,obte-
nidoduranteelpasadoafio1985. Pero si bucedisen e
sas.cuentas:
— tambiénveréis que aúnpesan. sobre la. Asociaci
ón Valenciana.
— de Caridad 150.269'69 pesetas, invertidas en elsostenimientodel —
comedorde obreros parados, cuyacantidad deb
iera buscarse a 1
penadealigonars csiden EE ò
ol
— -.Enesta, como en todas las memorias, habréis o
bserva
ciertaaridez yfrialdad, porque son fríos y àrido
s loslibros: 4
,€ajasfríos y éridos los números, úridos y fríos
los hechos si se —
relatansin emplearmaquillaje alguno. Nuestra obra l
a encontra
— réis buena o mala, nolo sé, peroa poco que miréis entre. s
u
o repliegues seguramente. encontraréisen suf
ondo unpufiadod
o hombresde buena voluntad,dirigidospor un
ojoven, inteligente
de grandes iniciativasy nomenor actividad, quetodoy
hasta
— su propio nombre ha traído a colación, procurando as
ícorres- 0
— ponder .a la confianza que depositasteis en él
yen nosofro:
No poco se debe'al incansable administrad
orD. LucasFerre
— alma-dela Asociación. A lo Único quesaspiramos
. esaqueTé
conozcdis nuestra buena voluntad. Si nos h
emosequivoca
o acertado,vosoiroshabréis de. decirlo. Esperam
os vuestr
— tranquilamente. Juzgadnos. as
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SefiorBeientes del
Antonio Noguera.
DonManuelFerrer, a
la memoria de sus
padres.
' Don Luis Santonja.
Círculo de Bellas At- i
tes.
Don Isidro Juan. —
de 500 gra-
mosi7de 250 íd.
Comisión
Don Andrés Alfaro.
de Abastos.
Don Pedro Furió.
Alcalde Sr. Lambies
Municipal l
Comisión Municipal —
de Abastos.
Comisión - Municipal
de Abastos.
Don Vicente Lambíes,
— Alcalde Presidente
Ayuntamiento:
Don Francisco Casa-
arbanzos y
Rilosalubias.
Memoria que anteel Consejo Superior presenta en nombrede la Junta Central l'Asociación
nova Llopis.
Don Es ue DEZ, )
i 15
Ayuntamien-
to decenteLamb
Nifio Tsidrita Fayó
Noguera.
OOmenar,
Unién Comercial Ul
 tramarinos x simi-
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Fecha —O Cantidad c género
25 Rilos de fideos,
14 cascas batata de
a50 gramos y 4 de
150 id.
50 pesetàs.—
7 enero
dd oo
26 panes de 500 gra:
mos y 2 de 2505
104 pesetas.
8 palomos buches.
56 pesetas,
2a pones de 500
gramos. .
25 Xilos de fideos.
Carne picada 500
gramos, sin picar.
2un Rilo, pescado
Eilos ,
soo gramos, ma-
netas 2 Rilos,' na:
un Rilo y sardinas
1: 2'docenas.
10 panesde 500 grà-
mos, 4 de un filo y
6 de 250 grames.
Un pan de 500:8ta-
mos, 4 de 250.
3 de, 200.
4 panes de 500. gras
mos, 9 de 250 Y 6.
de 200. i
75 pesetas.
5 pesetas.
600 pasteles de Alulçe
 
6 panes de 200 gra-
mos, uno de 250 Y
2 de 500.
8 decàlitros de vino.
tios y 7 de 200:
39 panes de 500 gra-
mos y 3 de 1 Eilo.
  l'Asociación EsVaBB DS.T1  
   
garbanzos .
ranjas un Rilo,.pa:.:
tatas 3 Eilosj alu-:
bias un Eilo,: café —/
  
 
    
12 panes de 500 gra-.
  a
Donante - Pafona quehace la Gatrege.
Don Luis luset, —
- Don Germàn Folgado
Ortie.
Don Joaquín Martí:
OO nerPels— —
- Comisión : Municipal
-. de:Abastos.
Estudiantes .
ne
Federación Colombi-
—.cuitura Palomos bu-
Res.
10 por 100 factura Pos-
- tre Martí.
Comisión Munic
de Abastos.
Don LúisTuset.
Sefior Inspector de la
Guardia. Municipal. :
. Distrito. Audieacia
(encontrado en la /
. via pública).
  
catala- Alcalde Sr. Lambies.:
4
pi
 
Don Luis Ruiz, Te-
mente de Alcalde.
- Comisión —Municipal
-.. de. A'bastos.
Don: Luis Donderis,
- 1- Tehiente de Alcal-
ds
EC TP.
B BQ,
-Don l'us Martí, ala
memòria íde su pa-
l
Comisión .Municipal
de Aposta
   
Don Antonio Nogue-
- vra, Con mMotivo San.
to. :
Don Luis Donderis,
OO Teniente de Alcal-
de i o
Comisión . "Municipal :: 
de Abastos.
BVNP- Bibloteca Valer Rafael Solaz) els autors
Fecha Cantidad o género Donante
 
Persona què hate la ontriga
 
18 enib 9 panes de 500 gra-
18
90
20
1
En
81
93
ce
2
23
24
94
26
96
96
97
98
28
98
80
a
31
3
)
od
x
y
y
d
d
Y
D
y
y
moOS.
7 panes de 500 gra-
mos, 9 de 200 Y 4
de 250.
13 panes de 500 gra-
mos Y 12 de 200,
20 pesetas,
50 pesetas.
18 panes de 500 8ra-
mos.
13 panes de 500 gra-
Mos, uno de Eilo y
3 de 200 gramos.
12 panes de 500 gra-
mos.
Un cuadrò de 340 x
3'50 metros, titula-
do cdAmaos los
unos a los otros,.
300 pesetas.
Una monedita de oro
de 10 francos (25
pesetas).
Un lavabo completo.
8 panes de 500 gra-
Nos V 5 de 250.
20 panes de 500 gra-
mos.
25 pesetàs.
15 Desctas. —
1.000 pesetas.
25  pesetas.
23'20 pesetas.
25 Rilos de fideos.
Una pieza de patén
Albania.
5 pàlomos muèrtos.
Cien copias —aBases
Estatuto Asistencia
Social..
Un busto en yeso
eMiss Espafia 1929o
100 pesetas.
Comisión Municipal
de Abastos.
Don Luis Donderis, .
Teniente de Alcal-
ide
Don Lúis Ruiz, Te-
niente de Alcalde.
Unión Comerciantes
de Frutas y Horta-
lizas.
EV
Comisión Municipal
de Abastos.
Don Luis Ruiz, Te-
niente de Alcaldé.
Comisión Municipal
de Abastos.
Don Vicente G. No-
vella.
Dofia Berta Tapp de
Morris.
Duefios Circo Espana.
Don Antònio Nogue
ra.
Comisión Municipal
O de Abastos.
Comisión Municipal
de Abastos.
Unión Comerciàntes
de Frutas y Horta-
lizas.
Una sefiora.
Club Rotario.
Don Emeterio Albors.
Don Balbino Gil Dolz,
del Castellar.
Don Luis Tuset.
Don Juan Valls, de
San Ginés de Vela-
say (Barcelona).
Sociedad Colombófila
de Palomos bucho-
nes.
 Càmara Oficial de Co-
mercio.
Asociación Prensa Va-
lenciana.
Don Pedro Raga,
EsVaBB DS.T1 SVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Pi
Sr. Alcalde,
Comisario Policía.
Prèsidente de esta
Casa. .
de. Alenlde,
Don Antonio Nogue-
ra,
RafselSolaz)
$é panes de 500:
i : 4 panes dexo
12 panes de 500 gra-
mos y2 de 300.
1 panes de so0"Erae
mos. DL di. R
15 panesNe 500 gra: -
mos.
50 Eilos arroZcia
RE L
Os pesetas.
5 pesetas
1 Peseta, i
4 panes de 500 gra.
mos y 3 de 200.
15 de 500 gramos.
13 panes de 500 gra-
mos.is panes de 500 gra-
mos y uno de 200.
cu L dl Donante
q Don Rafael Raga.:o
is Patronal
de Persianeros y Es. '
i LOICIOS,
Comisión. Municipal
de: Abastos. : 7
donen i - Municipal-
de Abastos.
— Don. Luis Ruiz, Te-
niente: de Alcalde.
Mi ddM.
eso Catral
Una bienhechora: :
Nifio Angel Hernando -
Marco.
Don Lluis Ruiz,
niente de Alcalde.
Un pan de un Xilo y EComisión..'Municipal qe
de Abastos. dd ee
Comisión Municipal:
de Abastos. — li
Dou l'us Rua,
niente de Alcalde.
7: panes .de. 500: 'gra- . Comisión...ael
mos.
25 Rilos de fideos.
dE pesctes i is
sacos devirutas.
Enaus
— mos.
gra
mos. 200.
780 es de. patatas.
9 panes de500 gra-
moss dl
Tor pesetds.
30 pesetas.
20 panes de 500gora
mos, 5 de 258 Y.
30 de OO as
L5 panes de 500 gra-
mos y 4 de200.
) ae pesetas. ll
OO esEilosdeesa
aeGaeteles variados.
ari... / Asociación EsVaBB DS: T
llDon
de Abastos.
o Don Luis Tuset.
N.B
Parque de Aulecia.
Comisión.
"de Abastos. :
Comisión:-Municipal:
dè- Abastos.
Asociación.de Expor-
tadores" de Patatas
SES
Comisión Municipal
. de 'Abastos.
Un bienhechor a la
memoria de Don
de Gimenez
gir
Ri.a
:Sugrafies.
Conca
desAbastos. do
Pi Lis Ruiz,Te
niente de Alcalde.
OR :
LuisTuset.is
SVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Pi
"ger.
Te. .
Ne,
Municipal:
Rafel Solaz)
dl Petsona que:haca laentr
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  :Laestira.i
 
de 'Abastos.
Círculo: Aragonés,
Unvalènciano. 72
Po
MOS Y I0 de 200.
1000 pesetas,
25 pesetas.
  
 
  
    
s 12 panes de 500 gr Euis Ruiz, te
o mos y 8 de 250.: " niente / de Alcalde. I
47 ò 20 sacos de viiutas, ParquedeArtillería.
du 2r 7150 pesctas,  —. Personal" de —Paseos
i : El del'Exeuio, Ayun-
a El tamiento,
ds o 2.000 pesetas. i Círculo:Bellas Artes.
7o 4305 pesetas. o dBleit José"Planells des-.—
a LcQuentolHactura cho-
o an Bolate
dB OO 50 pesetas. i Gómez.
dB OO OO 25 Ellòs fideos.  — Dotí Luis Tuset.
18 Y4 palemos mueitos: ". Sr. 'Gobernador, pro-
is a cedentes. de Alcira.
20 9 5 panes de 500. gra-. , Comisión Municipal
Dos mos. : " de Abastos.
99 s 24 cl de 500 8ta- — Comisión . Municipal
i OO Mos. . le: Abastos. 3
2 Na Sacós: dé Virutas.: Parque de Artillería.
9 palomos er
i St cultural dè Palomos
Buchones.
" Doir Euis Santonja.
Comisión Municipal
ade Abastos. :
25pesetas. a
32 panes de 500 gra-
Mos, 3 de 250 y 4
de 200.
25 Rilos de fideos.
25 panes de 500 gra-
Don Luis Tuset.
. Comisión . Municipal
  O Mos V 13 de 200... de Abastos.
panes de 500 gra— Comisión — Municipal
as8 de 250: y 6 de Abastos.
de 200. a)
19 panes de 500 gra 'Cemteen Municipal
mos, 6 de 250Y 5 - . de Abastos.
de 200. i EL
I.o Rilos de cebo- Vte. Jarmand Roig.
lla. Es
12 Sacos de virutas..
(2.000. Rilosde. pata",
tas
Parque de Artillería,
M   Es
.
EsVaBB DS.T1ari... / AsociaciónMemoria queanteel Consejo Superior presenta en nombrede la Junta Central
dx panes de 560: gra- Comisión —Municipal
. Federación Colombi-.
Maza 10pesetas. . Don Jaime Torres
a Capuz. :
— 57 panes de 500 gra- Comisión Municipal
OO Mos y 3 de 200. — i.de. Abastos.
panes de 500 grà- Comisión : Municipal
: inos y 4 de 200. de .Abastos.
14 panes de 500: gra- Don. Luis : Ruiz, te-
anos y L,de 200. ió mente de Alcalde.
13 panesde 500.gra- .Comisión Municipal..
mosy 10 de 200. de Abastos.
Asociación Exporta-: ,
dores: de De
BVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Pi
st  
    : Sr: Gobernador.
   
  
  
  
 
   
  
  
 
Don Edúardo García.
P orden: St. Gober-
nador.
Alcalde Sr. Lambies.
4 '
, Els autorsRafselSolaz)
 
  
Cantidad o género
cs
  
 
 retario.. (Asociación
tas.
EsVaBB DS.T1
de Masanasa.
SVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Pi RafselSolaz) , Els autors
Fecha Donante . Persona que hate la entrega
—
—
3 maig 7 pesetas. Un suscritor del
i eMercantil Valen-
. clano), .
6 x 8 panes de 500 gra- Comisión Municipal
mos. de Abastos.
6 o OOIG0 pesetas. . Don Tomàs Guasp.
7 5 —roovpiezaspan (pata- Don Julio Pedrer Ra-
quetas). . miro, a la memoria
de don Víctor Pe:
drer.
9 s 6 palomos muertos. —Federación Colombi-
cultora de Palòmos
Buches,
9 s Un palomo muerto. —Saciedad La Paloma
Mensajera.
9 y 20 panes de 500 gra- Comisión Municipal
do MOS. de Abastos.
9 só 100 pesetas. Dofia Flora García-
Machado, Vda. de f
Pérez.
10 o. 48 pesetas. Obreros del Parque de A
Artillería Divisio-
naria núm. 3.
10 4: ic peselas: Una sefiorita, a la me-- qLas Provincias,.
. memoria de J. S.
10 s roo piezas pan (pa- Dofia Julia Pedrer Ra-
taquetas). miro, a la memoria
de sy hermano don
. Victor.
10 vs 40 panes de 500 gra- Comisión Municipal
: mos y 27 de 200. de Abastos.
ii o 28 Ellos de hdeos. Don Luis Tuset.
ii , coo peselas. Sociedad Nebot y
Companía, a la me-
moria del Excelen-
tísimo Sr. don Luis
Oliag Miranda.
la OO 00 pesetas, Don Pedro MP. Llo- o o.
saja.
13 o ro panes de 500 gra- Comisión Municipal
mos y 2 de Eilo. de Abastos. —
14 ò 15 pesetas (Giro pos- Don Vicente Tamarit
. Peris, a la memoria
de su hijo.
15 s 3 palomos muertos. Organización Colom-
, bófila Nacional, Co-
mité mixto de Va-
lencia.
15 s 4 panes de 500 gra- Comisión Municipal
mos. de Abastos.
16 2
—
22 panes de 500 gra- Comisión Municipal
imos y 3 de 200) de Abastos.
17 ò Or coo Eilos de pata- Don Manuel Pastor,
 
Ateneo Mercantil.
Don Enrique Lanig,
(Granja Moroder).
Fostre Martí. ps
gran' tamafio.Una
radora a que
Tddención Guberna-
tiva represión dela
mendicidad.
Don José María Gil,
— presidente comisión
falla plaza de la Re-
— descuentode su fac-
tura chocolate. ——
Parque deArtilleria.
Don Luis Tuset
Dofia Silvina  Mon-
toliu.
Pefia Santa Cruz, por
i correctivos impues-
- PenaSantaQuan
zobispo de Valencia
r sus bodas i
 
 or en nombre de la Junta Central ari... / Asociación EsVaBB DS.T1 SVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Pi RafselSolaz) i BVNP, , els autors.
    
 
  
  
   
   
    
    
  
    
  
  
  
   
    
  
 
   
y
L
sl manetas cordero.
5 palomos muertos.
10 pesetas.
27.407 pesetas.
100 pesetas.
22 docenas manetas.
25 ilosde fideos..
500 pesetas,
100 pesetas.
50 pesetas.
4 palomos muertos,
v25 Eilos de bacalao.
3 palomos muertos.
30 docenas de mane-
OO tas. 0
10 -Xilos longaniza de
Pascua. des
38 lechugas.
50 livianos y 50vien:
tres. 8
5 pesetas.
18 pesetas. ee
130 ensaimadas.
10 Lilogramos .carne
con hueso.
31 docenas manetas. .:
2 palomos muertos.
y hilos de pescadila,
  
 
l'Asociación EsVaBB DS.T1
Eler Nidals es
- Don Vicente.Soler de
Dona Ramona Zara-
Comité Mixto de la
  
Mesmilia jaentre
Don Luis Tuset. a
Dona Ramona Zara Ce
a :
Federación Colom
cultòra. de Palomas
. Buchonas:/ Lió
'Dofia Amparo Tree: sLasPròvinciasa,.
. Sorina. er .
Clniatio de Policía È
don Julian Sesena, ee
del Tiro de Pichon. qe :
Comisión falla calles  ,
Angeles, Palos y Ci. pl
otras. ile
Dona Ramona Zara- il i
— g0ZG.
Don Luis. Tuset. —: I
Sefiora guarda anóni-- DE Amparo Cortés.
mos. Ú DE
Don Francisco Guasp.
 
los
 
- Pena La Morera, re-
caudado función en
los XX.
Federación vColombi-: . cag s
cultora de Palomas. a) j
Buchonas. a E -
Seflora Vda. e Hijos
de Zarandieta.
Federación Colombi-
cultora. de Palomas
Buchonas. do Ca
Do Ramona Zara- NS
(Dora, ie qi di
ale Blanca, Gran :
Frigorífico, S. A..
Chirivella. a
gozà.
Don Pascual Pérez
Agrupación Patronal ur a l
de. Persianeros.
Don Amado Caballé,
Don Pedro. Furió..
DE Ramona Zaragoza
d dade Qepo a
LS de
—Va- CE
"Jencia: -.
aPedro Terrones
Ortiz. Le i
DonLuis: Tuset, aLa
3 E
s
A
 
BVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Pi RafselSolaz) , Els autors
 
— 5 palomos muertos.
o livianos Yy 50.FReN
o és.
250 Filos naranjas.ya
é Eilos de fideos. . -
6 panes de 500 gramos
Yy 14 de 200.
9 Sacos de virutas,-
30 docenas demane.
OO tas. :
21 panes de 300:gra.
mos, 4 de 250 y 6 de
200.
15 Rilos de Rlel.
Capucha hierfo -Lehis
menea cocina Y. re-
O paración de la mis-
dl ma. i
/36'50 pesetas.
6 palomos muertos.
100pesetas.
— 600Rilos naranjas.
o soVientres y soclivia-.
onos. :
100 pesetas. i afiel
OO 6 participaciones de
OO lotetía.
15 Rilos fideos.
o docenas manetés,
978 pesetas.
25 pesetas.
$ en nombre de la Junta Central ari... / Asociación
DonurPlanells, :.
--deseuento de su fac.
tura -chocolate, mes
de:Marzò.
. Comité Mixto Organi-
zación. - Colombófila
. de Valencia. Es
Dofia Ramona. Zara
Poca. .-
. Don M. Gisbert, AL.
- ealde accidental: de.:
Valencia,
Don: Fausto García.
Don Luis Donderis,7
- teniente de alcalde.
Parque de Artillería.
Dofia Ramona Zara-:
2024,
Don. Els Donderis,
teniente de moes
Dou Luis Tuset..
Bel Antonio Nogue-l
Lee
Asociación. Funciona-
rios Diputación.-
Comité Mixto Organi- :
—zación Colombófila
de Valencia.
ÈDon Aurelio Gàmir.
- Don Aules Polo Ma
sía'del Rosario, Al-
- balat dels Sorells.
Dofia Ramona Zara-
goza. —
Don Miguel Paredes
García.
Don Arturo Soler.
Des Llic Tuset.
: Dona Ramona ' Zàra-
Oda
Líquido legado de don
. Pedro: Merenciano
7Pérez.
pea de-ropavejeros
y recolectores de
:papeles: :
—Mòntspio. de Matari-
desag i
EsVaBB DS.T1 BVNP- Bbbloteca
Sr. de Castro.
D. Angee Noguera,
Presidente,
Sr. Director dLasEar
vincias).
RafselSolaz) , Els autors
 
 
 
 
8 sacos de virutas.
ueb é y cestos para
o pan Comedor.
15Eilos fideos.
as manetas.
  
  
  
  
  
  
   
   
  
 
  
  
OO L000ejemplareschar-
oo laUnión Radio Va-
lencia.
Dapesetas (diferencia
OO precio dos butacas).
 
 
— precio dos butacas).
É pesetas (diferencia
Des dos butacas).
  
Una paella Gudimens
tada y 4 pollos. asa-
BE
50livianos y 50 vien-
tres
2 palomos muertos.
 
Un er o Hilos).
a35Pesetas,
OO da
iqeilot fideta.
20docenas imanetas
y DsLilos carne ca-  
l'Asociación EsVaBB DS.T1
23pesetas (diferencia
lancia don Ja
— Sesefi
— Dodia R mona Zara-
goza .
Pdique de Artillería.
DonaCarmen Gimé-
nez, de Noguera.
Don Luis Tuset.
— Dofia Ramona Zara-
goza. L
Don Vicente Climent
Vila,
Don Eduardo Martí-
nez Lechón.
Compafiía Espafiola
de Gas y Electri-
cidad.
DonRicardoHarndiz
Comisarioò —Junta
— Obras del Puerto,
Don Juliàn Sesefia,
importe décimo pre-
miado encontrado
enla calle.
Companía Espafiola
Gas Lebón.
Dona Ramona Zara-
gozd.
Comité Mixto Organi-
zación Colombófila
de Valencia. o
DonGaspar Borré3, —
— tesorero fallaplaza )
Canalejas. ——
Don pe Planells,
 descuento desu fac-
. tura chocolate..—
Don Luis Tuset.
Dofia Ramona Zara o
'80z4.
Parque dePa o
Don JulioSanjuéón a.——
la memoria de su
— esposa. o
Comité Mixto Qrgoni:
: ombófila
BVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Pi       Rafel Solaz)
Memoria queanteel Consejo Superior presenta en nombrede la Junta Central de
 
6 pesetas domi
O De Loteria premia-
42 panes de 250 gra-
OS 14de 200.
3 docenas de mane-
y 10 Eilos car-
ne cabeza.
jo panes de200 gra-
iYy 2 de 500.
ilosde Blas
) pesetas.
l'Asociación
Der Ta Ruiz, te
niente de alcalde.
Sociedad Colombófi-
la La Paloma Men-
sàjera.
Sucèsor deCasa La
rèfice.
Don Luis Ruiz, te-
niente de alcalde.
Fallàplaza de la Re-
gión,
Bon LucasFerter, ad-
ministrador de esta
Asociación,
factura de pasteles.
Dofia Benita Rizo, a
la memoria dedon
Pedro Rizo.
Don Luis Ruiz, te-
niente de alcalde.
DonLuis Tuset.
Tofria Ramona Zara-
gozd,
' Don Luis Donderis,
-teniente de alcalde.
Dona Ramona Zara-
gozó.
Don Luis Donderis,
teniente de alcalde.
Don Juan Gómez, ro
poí r00 recaudado
en Photomaton en
la Feria Muestrario.
Organización Colom-
bófila Nacional, Co-
mité Mixto de Va-
lencia.
Dofia Ramona Zara-
gozd.
Don Luis Donderis,
teniente de alcalde.
Don Luis Tuset.
Caja Ahorros.
Don Vicente Rovira.
Dr. Gobernador civil.
baja,
BD Arturo Soler.
Sres.Oltna
y Colvée.
Don Ldis Nopoita
Dona Ramona Zara-D : .
Baile Màscaras. Café
i Colón,
Una suscritorcita des
Don Manue Oliv: f.
dLaCorres: on enci
Dei Jaime Torres
el
EsVaBB DS.T1 SVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Pi
 
RafselSolaz)
9 palomos muertos.,
mos.
600 Rilos naranjas.
50 barras hielo. —
30 docenas manetas y
10 Eilos carne de ca-
beza.
4 palomos muertos.
15 Xilos fideos.
4 palomos muertos.
16 Y )
 
po SO livianos y 50 hi-
los carne de cabeza.
db. 625130 pesetas. ó
8 Eilos morcillas.
19 panes de 200: gra- "
OS LL
25 pesetas.
y 16 Rilos de fideós:
y 30 docenas manetas.
P
18 Lilos de patatas.
25 pesetas.
26 panes de: 500: gra
mos y 13 de 250..
 
chada Albergue. El
6 sillares. sc
Un sillar. i
Unsillar.
    
 
amanos de ternera.
2 P lomos.muertos.
 
  
als 3 y medio hilosde"
. . hueso. de jamón...
9dosaa pésetas. i
 l'Asociación EsVaBB DS.T1
38 panesde 200.gra-
Administrador
41 sillares parià: fa.
 
DonHonorato Monzó,
Don Adolfo Berlanga. j
   
da Denante Ds ocaqeha hai,  
SE. demdor cigil - Don. LuisBoperto,
Don Luis Dondetis," . al
— teniènte de alcalde. ds a
Donjúan Bello. i i
Na Frigorífica S. A:
Dona Ramona re
" gozd. è
 
8r, i Eobernador ciyil.
DonLuJuset
Sr. Gobèrnadorcivil. .
Federación" Colombi-
.cultora de Palomas ,.
Buchonas.
Dona Ramona Zara-
gozà,
Don.LuisDoporto.
Don: Luis Doporto. l
c Empresa Teatro Prin- a LL
cipal, de la función
15 Mayò, organiza-
da por las autori- : rs
dades. as da
Mer-. ,
. cado Central.. de qm
Don Luis Ruiz,te. / si
nienté de alcalde, :  
DonE. Ibàfiez, de Va-. . . Su. qi :
d'lenela, per Re :
Postal. i
Don PaTuset. om
Dofa Ramona Zara- . — .. :
DOZA. — A as
ODod. Pedio Alarcons a,
Don Enrique Monte- P
— Ssinos.
Comisiónj Municipal
de Abastes. s
Sociedad:Valenciana
de Tranvías y Fe-
'tròcarriles.
Via pública ei se
Bon. Joaquín Sànda-
linas. .
Transportista
RO
 
'8efor
 
Organización Colom-
. bóla: Nacienal, Co-
mité  Mixto de Va-..
dència.
  
Don:Juan Tlorca,Co." :
HSle devengado sus
da " renovación
Giontàs de Crédito,
  BVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Pi RafselSolaz) , Els autors
      
      
  
 
  
  
   
     
 
  
    
      
   
     
     
    
  
  
       
  
  
 
 
    
   
  
  
   
i iea
dsfsilos fideos.
6 manos de Leer,
 
  
  
i pe Doocas
25 pesetas.
20 ilos hueso ter-.
nera.
Un palomo muerto.
  
   
30 ilos de sardinas.
qe 5 Rilos fideos.
3 pesetas.
oag ensaimadas.
Un palomo muerto.
DSge
  
$'Qarros espinó para
i el horno,
o200 ensaimadas.
(417 pesetas. —i Es
/ 4manos de terúera. ..
— 15 Eilos de fideos..
Elsacos de prea
 
100 pesetas.  
4 palomos muertos, :—
  
 
  
— Piso baldosas paraei
— horno.
120 ensaimadas. .
g'EHosfideos. , ..
10pesetas. Es
Bmanos ds terfiera:"
  
  
Memoria queante el Consejo Superior presenta en nombrede la Junta Central ari. / Asociación
. DonHonorato Monzó. :
Don. Hotiorato Monzó.
"Don José Planells,
 
  
 
Depèrts cs
 
   
Edcolieer civil. Don Luis Davona. .
Don Luis Tuset.
descuento su factu-
ra chocolate.
D. Valentín Marí Pino
a José Villanova. EA
- Organización Colom-
bóla Nacional, Co-
mité Mixto de Va- un
 lencia. L
Dofia Amparo Monte.
sinos.
Don Luis. Tuset.
Termas Victoria (te-- Don Francisco Alfon-
caudàción 12 de. se, -:
qulió). i
Postre Martí.
— Federación Colombi- .
cultora de Palomas —
Buchonas..
Grúupos Excursionista
Escuela. Serrano
Morales).. d
Pavimentos Varten-—
nite-Bitulithic.
Postre Martí.
Don Enrique López... . -
Sanclosis por To0 i a. a
derechos autor obra
Ginecologia.
— Don Honòrato Monzó.
Don Luis.Tuset.
Inspector guàrdia múu-
- nicipal, distrito
Mercado, senior Ma-
un
fa:
: Organización: Cóloni-: Pa
bóla Nacional, Go-7 —. .
. mité Mixtoò de VEi a
- lencia: 5 ES
Don Joaquín Sanda-
linas. i
, Postre Martí.
Don: Luis Tuset.
Nos
"A'la memoria de J. S. eLas Provincias, —
"Don Hònorato Monzó,
EsVaBB DS: T SVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Pi   
Le dreaah entreg
 
o Algirós: Termis Club. BonAntonio Nogue-
RafselSolaz)  , Els autors
   
    
 
  
  
  
   
  
  
   
  
    
 
 
c
a :
c
o
c
a
g
e
4
Os
SE pesetas.
oReslas.
asEl LeBeca
24 palomos muertos.
-— 55 pesetas.
100 pesetas.
50 pesetas.
3 Sacos de pimientos.
ds Rilos fideos. :
al oo lo pesetas,
A agost,a 5 Ppesetas.
1.000 pesetas,
2 palomos muertos,
144 deilge:carne (canal
becerro).
5 pesetas.
'25 pesetas.
107 pesetas.
132 piezas pan de Vie-
na.
o Una puerta hierro de
274 X 540 mts.
15 Eilos de fideos.
8 manos de ternera.
so vales para barras
de hielo,
25 pesetas,
EsVaBB DS.T1
Donante
o Organiración Colom.
OO bóla Nacional, Co-
mité Mixto de Va-
— lencia.
Dofia Josefa Arbós.
Don José Planells,
descuento su factu-
ra chocolate.
Bon Luis Tuset.
cdLa Cinegética-.
Un. TUpOde amigos
a la memoria de su
camarada don José
M.: Herrero.
Don Miguel Paredes
García.
Don Francisco Mon-
llor Tomàs, a la
memoria de su es-
posa.
Sr. Juez de Instrucc:
ción del Juzgado
i número 2.
Bon Luis Tuset.
Un valenciano
Unbienhechor.
Don Eduardo Martí-
nez Lechón.
Organización Colom-
bóla Nacional, Co-
mité Mixto de Va
lencia.
Don Rafael Dutrús
dLlapiseta,,
Don Vicente Salvador
Martínez, del Comi-
té Central Fallero.
Don Rafael Sugrafies.
Don Francisco Alfon-
so, recaudaciónTer-
mas Victoria,
1,9 de Agosto.
Horno Cardo,
día
JA.
Don Luis Tuset.
Don Honorato Monzó.
La Frigorífica, S. A.
Casa Email Diamant,
— Por venta artículos
-a la Fiesta de los
Egara
SVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Pi
Don Antonio Nogue-
DonMiguel García.
   
Don Lucas Ferrer,
es
 
, Els autors
 
Sociedad. Valenciana
de.Agricultura.
Don Juan Lloréns, Al-.
calde de Mislata.
Don José Casasús.
Don Luis Tuset.
DonLutgardo Lóp ,
 Delegado Marítimo. —
Organización Colom-——
— bófila Nacional, Co-
mitéMixto deVa-
lencia. i :
Don Leonardo Alegre -
Aguilar, Contador
partidor de la Tes-
tamentería de dona
María Pérez Calp
Don Juan Lloréns, Al-
calde de Mislata.
DonJosé Casasús.
Exemo. Ayuntamien-
to de Valencia.
Don Marcos Porta An
drés, destino Alber-
gue.
Asociación Exporta-
dores de Patatas.
DonLuisTuset.
 Organización Colom- —
bófila Nacional,Co-
mité de V:alencia.
DonaMarina Zabala./
DonJosé Plagells,
descuento sufactu-
— ra chocolate.
O Federación Colombi-
cultora de Palomos
'Buchones. a
Comisión festejos, la-
vaderò calle San-
o chis Bergón. —
Parque de—Artilleria.
Don José Casasús.
o Don LuisTuset. i
Bon Francisco Martí.
DonVicente Noguera. a 
Memoria queanteel Consejo Superior presenta en nombrede la Junta Central ari... / Asociación EsVaBB DS.T1 BVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Pi RafselSolaz) els autors
 
2
2 octub.
P
y
y
Y
Ps
Càniidad ogénero.. ELS 2. Donant ES
 
I0 pesetas.
15 Eilos de Edèts.'
20 Eilos hueso.
2 pollos y una galli.
namuertos.
58 pesetas.
fe
E
25 pesetas.
15 Eilos de Adégg.:
20 Rilos de hueso:
150 ensaimadas,
15 Rilos de fideos..
20 Xilos de hueso.
4 palomos muertòs,
   
da
 
   
   
   
  
ende
esta Zona.
DonLuis.Tuset,
Don José Bio. a
fatura de Policía. Da
. So,recaudación Ter-
—de Septiembre.
Srtas. Pepita y Asun-
ción ' Poles.
Don Luis.Puset.
"BonJosé 'Casasús.
 
Postre" Martí.
' Don Euis' Tuset.
Dori, José-Casasús.
Organización Colóm-
bófila: Nacional, Co.
" mité de Valencia.
Un cchino, colador:A "Don Vicente Estiva-
. salsas y una màqu
na legumbrerg,
20 Filos hueso.
41/85 pesetas. 3)
15 Rilos de ideèdl
ó panes de 500/78r.
mos y6de 200. :
go Dausde: 500. gi
 
mos.
20 Xilos de hueso
777365 pesetas.
25 pesetas.
15 Rilos de fideos. "
5 pesetas.
ò000 pesetas.
50 pesetas. El
20 Rilos de hueso.
3 Rilos de morcillas.
Apaomos muertos.
 EsVaBB DS.T1
  ve ls (cocinero).
 
   
 
Don JoséCasasús.
l Don. José. ,
— desctento':su "factu—
Planells,
ò rai chocolate.
Don:Aus Tuset.
i Don juan Lloréns, AE7
sealdé,"de Mislata.
Don"Juan Lloréns, Al-
'calde de Mislata.
Don José::'Casasús.
'Càmarade Comercio,
'remanente
,Goyesca celebrada
enJulio 1932.
. Uniónde: Ropaveje-
Joe,
i Don dits Tuset.
Un, bienhechor.
 
"Asociación de le Pren-
be- .:
néficio Fleta. 3..Ne,a
sa.Valenciana,
Agosto.
Un Susciptor de
Don José Casasús.
Teniente Alcalde del
Distrito: del Mércas— .
do.
— Organización Colom-
. bófila:Nacional, Co-
rmité-de Valencia.
di
BVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Pi
lle —Porcoidglehatola entriga
  
Don Fiancisto Alfoi:dE
  
Fiesta.
 RafselSolaz)
   
a iA
masVictoria día rsSE delta $
Don Luis Martí.
iSE es 4
A
  
 
cEl-:Mercéntil Valen
eiano.
 
   
, Els autors
Es dl
EC)
idadogine. EC. Donante oo o Petstja quehatela entrega
Eilos de patatas:"- Juzgado Es Municipal quez Dom Francisco
/ . número6.. .. de la Pedraza.
18 panes de 500 gra-. Comisión,de, es
mos y uno defilo. "de 'Abastos.
feilos de morcillas: Tenieènte"Alcalde dels
i 3Bistrito Mercado. 7
i Don Antonio Nogue-.
teDon AntonioNo-
guera.
alomos muertos
A Misto deNat:
es Dedenes
100 pesetas. Si on. Tomàs March"
i Salvador. es
Xilos de hueso.. .,. Don José Casasús.
Dot Luis Tuset.
Don Antonio Tanzue-
" da: Alvaro (derechos
i i . propiedad). CE
41:90 pesetas. CE Don: José Planells,
a da REdesescuento factura
: ter derchocolate. 7
dshilos de RE i DE Luis Tuset.
60 meriendas (díà Tu-—Don LuisMartí.
—eha contra la mor-. : (Vitepresidente a
o d infa esta: Casa).
Un pollo vivo. 7 : DonRafael Giménez.
i Rilos de fideos. . , Don Luís Tuset.
Don egose i
i . qe GuddiaManicipal
J5 Eilos de Bidecs. — i DonLuis Tuset.
0 Eilos de hueso. — Don José Casasús. — .
opoctas Bon Alejandro LE: 8r, 'Alçatdei.
DE TIOUX:: i:
000 pesetas. i Dón Francisco Macià, Sr Alcalde.
/ RES . Presidente de la Ge-
i ds - neralidad.— i i Eu i.
pesetas. : SlExemo.Sr. Bresiden Sr. Alcalde.
as tede lé República,
. Don Niceto Alcalà
Zamora. .
OO Frànciaeneta
i Comisión: aa
de Abastos.
Gobierno: civil.
Comisión. . a.
- de. Abaz:0s. R
— Sres.Hijos de Migel
O Garcia Sanz, pti-
mer aniversario.:
BonLuis Tuset. 
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Memoria queante el Consejo Superior presenta en nombrede la Junta Central
i Donante
 
7 pesetas.
100 ensaimadas.
dj Eilos de aceite de
linaza para pintar
carpintería —Albet-
gue.
Un abono para limpie-
za bimensual mà-
quina de escribir.
450 Hilos de patatas.
20 pesetas.
26 Lilòsdè huèso.
Varias Pes usa-
das.
15 Eilos de fideos.
47/65 Desetas:
15lotde fideos.
25 Rilos de hueso.
600 Eilos mandarinas.
12 Xilos de huéso.
200 ensaimadas.
2 Rilos PE mels
18 hilos de hueso.
34/75 pesetas.
15 Rilos de fideos.
Un palomo muerto.
ss panes de 500 gra-
a
s00 pesetas. al
69 as :
00 ejemplares Técni-
ca del piano. —
20 uadé 500. gra-
no.
dsdelesdeQS
0 ilos de arroz.
o Hilos de garban
c'Ellos huyeso.
ari... / Asociación EsVaBB DS: T
Dot Luis Túects
van Suscriptor.
— PostreMartí. . :
Don Antonio Nogue-
ra, Presidente de
esta Casa.
Don José Garrigós.
Don Manuel Pàstor,
deMasanasa.
Dofia Dolores Bou.
Don José Casasús.
Don Manuèl Roca.
Don Luis Tuset.
Don José Planells,
descuento su factu-
ra chocolate.
Don Luis Tuset.
Don José Casasús.
Donjuan Bta. Ibànez
Carles.
Don José Villanova.
Postre Martí.
Don quliàn Sesefia,
Comisario dé Poli-
cla.
Don José Villanova.
Agrupación de Jura-
— dos mixtos dé Ves-
tido, tocado, etc.
Don Luis Tuset.
Orgànización Colom-
bófilaNacional, Co-
mité de Valencia.
Don Luis Donderis,
Teèniente. dé Alcal-
de del Distrito Uni-
versidad.
Don Miguel Paredes.
Dofia quanita Martí-
OO nezde Torres.
— Dona Catalina Rodri-
go.
Don Luis Donderis,
dasde Alcal-
Asociación de Expor-
tadores de patatas.
SVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Pi
El Mercantil
 
 
RafselSolaz)
ciano,
 
 
 
    
oDon Casjano Cubel. -
, Els autors
 
ro ar-ci dd
— ticipaciónLoteria.
MercedesSantafé.
a Concep- a
Resu as
: "Alfonso aa
Jefatur
Lopez,
Viuda de Torres.
i S Donders,
l T i nte Alcal-
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  Mrecha . Cantidad o género Donante 
     
     
  
   
   
  
 
  
   
  
  
  
      
   
   
    
   
  
   
  
 
22 dibre.
22
92 y
aa
29
93 y
28
23
23 S
 
10 pesetas.
300 pesetas (Tómbo-
168'20 pesetas.
50 pesetas.
10 pesetas.
117 pesetas.
100 Rilos de arroz.
350 litros de vino.
Una caja de naranjas.
15 Eilos de fideos.
10 Sacos de naranjas.:
100 Rilos de arroz.
100 pesetas.
25pesetas.
50 pesetas.
50 pesetas.
103'20 pesetas.
50 pesetas.
25 pesetas.
25 pesetas.
400 cigarrillos papel.
IO pesetas.
5.000 pesetas.
85 pesetas. ts V
20 Rilos hueso.
40/25) PESEtAS. eina
2.000 pesetas.
25 pesetas.
70 pesetas. is
la).
EsVaBB DS.T1
1
Personal Administra-
tivo qVoltas.
Un sefior para cele-—
brat el advenimien-
to de . Lerroux al
poder
Crédito Lyonnais.
Don Juan Llorca, ho-
 norarios corretage.
Don José Roca San-
. CRiS.
Sres. Dionis e Hijos.
Des Vicente Ballester
Múfioz..
ten LuisTuset.
Círculo Frutero Va-
. lenciano.
: DonFrancisco Corell.
a. Consuelo Villa-
nueva Albert.
Don juan Antonio
Don Mleggader:
Hamilton.
Don Miguel Martí,
 participación Lote-.
a. il
iflos Angeles More-
 
 
N
 
 
Don J.Giménez,
116: López y Alicia
Lopez,
Don quan Bautista
: Domingo.
Un Donante.
: DR Amparo Zapata.
Un Suscriptor.
Caja de, Ahorros y
: Monte: de Piedad de
Valencia, —
Sres. Pifiol y Rafecas.
Don José Casacús.
Don José 'Planells,::
- descuentò su fac-
tura chocolate.
Unos Feriantes.
Don.M. P.
DogdeTorres Ca-
puz.
Pon J. Carrasca, rein-
  
Loteria:
Da Concha MoNe,
Vda. Rollenes  
tegro c i
cLas Provincias).-
dLas Provinciasa,
ra Rin L
. Comisario de la: Pi
licía Sr. Sesefia.
qEl: Mercantil Valei
È ciano.
 
, Els autorsSVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Pi
   
 
 
lsA
 
   
Lc Cantidadogènero—— qo Donante ——— Persona que hate la entrega
  15 Rilos de fideos, Don Luis Tuset.O 46'75 pesetas, o Dou. José Planells, ie
: descuento su fac- l
tura chocolate. di
250 pesetas, Don Manuel Casanova
Llopis,
   
    
REPARTO DE ROPAS  
 
Sefiores comerciantes y almacenistas que han remitido géneros
    cesor de D. José Pérez Olcina. - Músico Peydró, 9..— qe Ó
macenes eLa Samaritanas—Mercado, 31 y 32. - d :
osé Molina. —Mercado, 10. :
fiores López y Guixeres.—Linterna, 4.
Pedro Puigcerver.—S an Vicente, 4.
Almacenes Amador.—San Vicente, 2.
ores Escorihuela y Orriols. —Abadía San Martín.
Francisco Vidal. —San Vicente, 22.
macenes Maiques. —Moratín, 3.
ucesor de P. Robres. —Ramilletes, 6.
José Gras Fatjó(Almacenes Rey D. Jaime).ga Blasco Ibàfiez, 2.
Guillermo Ros. - Lifiàn, 12.
icente Aznar Martí. —Periodista Castell, 10.
lidefonso Tecles. —Linterne, 11.
José Vidal Martín.—San Fernando, 4
efiores Cogollos, Aragó y Verdú.—San Vicente.
fores Serrano y Salvador.—Nueva, 14.
S fiores Izquierdo y Martínez. - Nueva, del 1 al 11.
Sefiores Gil.y García. — Mercado, 8 y 9.
macenes Fleta. — Linterna, 15.
. Gervasio Roglà.—Mercado, 19.
BotaIsabel Figueroa de Parra.— Paz.
pes Viuda de Juan Gonzdlez.— Bolsería. 12. i
D. Bernardo Gómez (El Siglo). - San Fernando, 12.
D.ManuelIserte.—Ramilletes, 10. :
efiores Calabuig, Alfonso y Gabaldón.— Garrigues.4.
Sefiora Viuda de Martínez Troy Compara.—— Derechos, 48,
Miguel Martín. i
A. Pérez Savarés. .Periodista Castell, 11.
a
   
  
  
 
  
 
   
   
x
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  OFIESTADE LOSPERFUMES
   
  
    
    
   
  
 
   
  
  
  
    
    
  
  
  
   
  
    
  
  
  
  
   
   
    
Perfumeria Gal, S. A.—Madrid.
Perfumeria Floralia, S. A.—Madrid.
Perfumeria Marcos. —Madrid.
— Quimiflor.—Madrid. ma
Myrurgia.—Barcelona.
— D. Juan Parera.—Badalona.
— Sefiores Cortés Hnos.—Barcelona.
Perfumeria /carf. — Barcelona. 7
 
tico) —Sevilla.
Hijos de Luca de Tena.—Sevilla.
Perfumeria d'Orsay — Barcelona.
— D. Dionisio M. García,—Madrid.
Laboralorio Castillo. — Gijón.
Perfumerías Finas, S. A. — Rentería
ses :
D. José Ros.—Madrid.
Perfumeria Ideal.— Barcelona.
efioresRoger é Gallet. - Madrid.
Instituto de Belleza (Productos Juaqui)
- Barcelona.
Haugron Cientifical, S. A.--Barcelona.
Laboratorio Hispano Americano (E.
 Carasa).—Renteria. ——
La Toja, $. A.—Pontevedra.
— Sefiores Argenté Hnos,,
Belleza. — Badalona.
D. Federico Vafió Marqués, Perfume-
ría Mobeia.— Valencia.
D. José Payà.
DD.Vicente Ibàfiez.
Perfumeria Quílez.
Almacenes Amador.
D. Rafael Arnau.
tes Piniol y Rafecas.
D. Ernesio Lavernia.
Sefiora Viuda de Villena e Hijos.
D. Bernardo Gómez.
— D. Tomús Lechón.
dx
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—Sefiores fabricantes que remitieron regalos para la misma
 
D. Federico Bonet.—
Instituto Espafiol (Químico-Farmacéu-
Períumeria  
 
— D. J. Robillard.
SVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Pi
Producios Pyre. — Barcelona.
Desodorante Axilol./
Perfumes /. Malvehy.
Madrid.
D. José Font Casanovas.— Barcelona,
D.Antonio Puig. —Barcelona.
D. Pedro Sufier. — Barcelona.
Perfumeria Columbia, S.Au- Barce.
dona. —
Fàbrica de Perfumeria Dana.—Barce.
lona.
D P. Beltràn, Deriumehe Intea.—San:
tander. 1
Instituto Farmacológico Serono, S. A,
—Sarrià (Barcelona). )
Sefiores Coma y Vidal. — Badalona)
Seiiores Curiel y Moràn. — Barcelona.
La Florida, S. A. (EB. Sarrà) — Barce-
lona.
Laboratorio y Comercio Substaneia,
S. A.—Barcelona.
D. Pedro Casals.— Badalona. .
D. José Mont, Perlumería Nuria,—Bar:
celona.
Perfumeria de Lujo, S. A,—Bourjois
(Barcelona).
D. Gabutel Gómez. Madrid.
 
Sefiores perfumistas y drogueros de Valencia que remitieronregalos
D. Salvador Dolz.
— D. Juan Bta. Esterlich.
D. Miguel García, Las Barcas.
D. luan Cubells.
D. José M.1 Cuadrado . :
Sefiores Arnau y Gascó.
Casa Cogolios. o
Laboratorio A. Gàmir.
 RafselSolaz) i BVNP, , Els autors
por la cuota quese indica
 
CORPORACIONES . Subvención anual
lia. Avuntamiento, ciiids peces. Pas50.000
Dia de Prolección de Menores ...,.......qu0v0ce aa ra 9 o 80000
LoDipuiación Provincial... .scecaniines derrera ar ent A NROA
ds deComercio, Industria y Navegació
Mensual. Ptas. 100
98
ciedad Valenciana de Agricultura. ... Mensual. Ptas.
Biarcleseies pel maé
neo Mercantil. ......ovue cana ee e ee ee a
maradela Propiedad Urbana......... i Yy y
Rio Notarial,cici, . Y a
ciode ADORAdOB, ce. cua can cen des È Y Y
eración Industrial y Mercantil... .............. Y Y
9 9
istritods
coReal del Jean.ae
olegio de Procuradores...
i trito Forestal...........
Granja Agrícola de Buriasol.. Es
alur de ieidepera
S
o
n
u
g
u
n
N
N
Y
M
I
SD
edad Duefios de Cas s Comidas Económicas... 
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—SOCIEDADESCOMERCIALES
EL.Espafiol de CGddic. Ne
Banco de Bilbao..........
— Bancode Vizcaya.Edit
Banco Anglo Sud-Americano.
Crédito Lyonnais. ............
, Gubiertas.y Tejados......:..i...qa.: i :
 Compafifa Valenciana de Mejoras: Gibiliad: can leri
Compafiíadel Ferrocarril Central de Aragón.......
Compafía delFerrocarril de Valencia y Aragón....
: Compafifa Valenciana de Tranvíasy Ferrocarriles. ..
oCompafiia Trausmediterranea.:. vic deis ae ae ne ls
— Pavimentos VVarrenite Betulihting.............42.
Asociación Naviera Valenciana., vsa ese
o Compafiia Valenciana de Carbones....... En
i eLa Voz Valencianaz,s ei, ea eo ries qae ea ee
Unión Naval de Levante. ..e.. cosa ca icea
Elcciva Valencianamii i, illesienena ia: Telimestral:
— Gremio Patronal de Joyeros. o leciai icseene AU.
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Sefiores Suscriplores: por drdeh alfabético
en los:diez distritos dela capital"
  
  
 
 
    
  
  
             
  
     
    
   
        
   
  
     
     
  
  
 
De26i- Aniral
lMlcataz Jara, Luis.
obriàn Pons, Clemente,,
De ó ptas. - Anual
VarrO Tomés, José.
  
De 20 ptas. - Semestral
ogló, Gevasio. a)
De 10 ptas. - Mensual
Amador Soler,da
ianza Social L , Salazones. —
Cogollos Aragó y Verdú, Sres. /
Albarracín Pefiuelas, Fraficisco.
fartín Soriaio, Miguel .
  
 
l De 86 ptas. - Mensual
a Aparici,Juan Bta.
De 6 plas.- Mensual
Lluesma March, Pilar.
De ó ptas. -- Mensual
guilar, Romualdo..
Aranda, Manuel.
lgarra, Santiago.
lado Expósito: Ambrosio,
erlanga Roses, Rafael: .
Blasco, (a la memoia de D.2 Vicenta):
uesta, Farmàcia Dr.
Escriche GimenoMatías:
(Eerrer y Comp.t,Sres.
Ferrando Minguet, Ramón.
Fagoaga Reus, Juliàn.
Feliu Ferrando, Luis.
Gómez Igual, Bernardo. Ne
Gàmir Sanz, Aurelio. .
Gamón, Jerónimo. ds
García Guzman, Poe—
Gómez, Lorenzo.
Gea, Luis. au cedt
Gamborino Casellas, M. .
Hijos de Manuel Aranda, Sres.
Hijos de Luis Tendero, Sres,
jos de J. Vives, Sres.
z plisedo, Miguel, . i
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DISTRITO:DEL CENTRO
1. Viuda de Manuel Moles, Sra,
. López Guixeres, Sres.
. Mir Almifiano, Fermín.
. Miralles, Enrique.
I Martínez, Tro y Comp, Sres.
i Mercé Virto, Ramón.
. Màfiez Prades, Modesto.
' Navarro Alcàcer, Pablo. :
i Pinol y Raiccas, S. en a Sres.
Sister Comes, Pedro.
. Sànchez de León Hermarios, Sres.
i Seguí Bataller, Eduardo.
Torrens, Francisco.
i Zaragoza, Francisco.
De 4 ptas. - Mental
Gascó, Angel.
Prades, Sales y-Compt., S EL. Sres.
i De 6 ptas. - Mensual
Aparisi Rodríguez, Tomàs, .
Burguet, Salvador. —. dl ds
i Baeza, Pedro. i
i iCasaGib i
: Casasús Cervera,. ració er
: Escorihuela y Orriols, STeS..
i Farré, Miguel.. sa da
'Giribel Solsona, Juan. :
iJuliàn Martín, Manuel. .. 4
i Julià Candela, Santiago.. as
i Lorca, José. 3 0
i Martí Soriano, Micente,: .
i Marín Perales, Roberto... : :
, Moret Martínez, José M.a.
' Nadal Conca, José.
Roig, Abelardó.
Tormo, Francisco.
: Tomàs Lafont, José.
i Torralba, VVenceslao.
: Viuda e Hijos de Gonzalo Carbajosa.
Villanueva Montesinos, Angel.
De 2'560 pas. - Mensual
/ Aznar Martí, Vicente,
: Barberà Tàrrega, Mauel.
búniez, Abdón. E
Ros, Guillermo.
"Río Toledo, Pedro del, : 
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— De È ptas. —Mensual oo q Eópes Viana, Francistd, —, i is i 1 Lucas Giménez, Enrigue,. —
OO o Abascal y Companía, Sres. Moreno García, Càndida. :
OO Arnau, Gascó Hermanos, Sres. Menaya, José. a
— Alberola Hermanos, Sres. . Maitin Pastor, Miguel
Albero, Rafael. Molina, José. .Avalos Ruiz, Vicente. Mateu García, Ramón. i
Artigues Aparici, Francisco.  Maraguat, Angela.
Albifiana García, Francisco. 3 Montfort y Peris, S. A., Sres.
Araix Abal, José M23. Martí, Joaquín.
Ballester, Gómez y Ricart, Sres. Mateu, Ramón.
Broseta Casaní, José. Monserrat García, Enrique. —
Batllés y Marqués, Adolfo. : Màniez Gimenez, José.
Cubel, Casiano. . Molina Perales, Matías .
Calzados aMira,.. el Molina Alcàzar, Rafael.
Cortés Samper, Tomàs. a Mantequerías Valencia.
Calvet, Pedro N. Mayor Marcos Agustín.
Coll Guillem, Luis. Monllor Densa, Rafael, l
Castafier Fons, José M.2 Magraner Gil, Modesto, a
Canal Esparza Vicente, Moncholí Villanova, José.
Carrió Pavía, José. 4 Molina Galano, Eugenio.
Capilla Galindo, Bernabé, Navarro Alcàcer, José.
Dolz Vila, Salvador. Oliver, José,
Descalzo Ródenas, Arturo. Ordufia Cebriàn, Angel,
Duato Coma, José. Orellana Gutiérrez, José. i
Domingo Galiana, José. Pascual Lluesma, Pedro.
Estellés Llorens, Lamberto. Pifiol, Martín.
Esteban Ballester, Antonio, . Flanas Piniella, Pedro,
Fetrandis, Vicente, 1 Férez Cerezo y Zanón, Sres,
Ferrando Montaner, Arturo. Puig, José Ramón.
Fernàndez, Francisco. Peris Torres, Manuel,
Fleta Ramón, Luis. Pechuún Blanch, Mariano.Forcada, Vicente, Pérez Aguirre, Eduardo.Ferrer y Compafiíía, Sres, Puchol, Enrique Luis.
Fuster Tatay, José. i Rector Escuelas Pías.
Fontana Olmos, Enrique, Robles, Sucesor de Pedro,Guerrero, José. Romero Aramburu, José. Gorostegui, Enrique. Ramiro Abad, Saturnino.
Gasent Pérez, José. Ros. Gil, Roberto.
Gracia, Caralampio de. é Roselló March, José.
Gabarda Loscos, Ramón, Rubio Giménez, Francisco,
García Cantó, R. Raga Estellés Salvador.
García García, Antonio. — Romero García Francisco,
Gallach Palés, F. Rub March, Federico.
Giménez Ordàs, José. Il Senabre Hermanos, Juan,Hijos de Bertomeu, Sres, - Sebastiàn, Luis.
Hija de J. García Soucase, Sra, Sartí, Francisco. :
Iserte, M. Sartí Josefa.
— Izquierdo, Salvador. . Saborit, Vda de Saboya, Leonor. -Juan Rico, José. : Santelix, Luis, L
Jorro Ballester, Francisco. Soler Trinidad, Julio.
López Guardiola, Emilio. Santos, Rafael.
López, Julio. Sanjuàn, Bautista.
Lluesma, Francisco. . Sastre Ferrer, Vicente, ilLluesma Taroncher, Vicente, Seguí Bataller, Antenio, iLópez Esperón, Amparo,
—
Y 0 Soriano Lluna, Manuel,
. Tecles Tldefonso, ——— o.Lereu Villamón, Carlos,
 
   
  
a
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òn duirAureliano,
ves,Josc,
igo Miralles, Enrique,
ralva Escrich, Francisco,
   
 
Lda de J. Campos, Sra.
  
da de Tusset, Sra.
iaga, Delfina.
— De 1'60 ptas. - Mensual
barracín Medina, J.
parício Gómez, Miguel.
al y Cervelló, Sefiores.
ber Ros, Vicente.
Mo, Jorge.
5 Badía, Evaristo.
tillo Abineu, Fernando.
rveta Andrés, Plàcido.
oqui Real, Julión.
er, Concha y Amparo.
ustrial Gràfica.
nes Tomàs, Daniel.
z de Arce, Luis.
í, Càndido.
iana, José María.
ó, Vicente.
a Bolinches, Agustin.
arro Soriano, Ramona.
z Cantó, Vicente.
  
  
  
  
  
   
  
  
DCErVEr, Pedro.
billard y Compafiía, qulió.
ga Moreno, Juan.
rBorredà, R.
inas, Eduardo.
Sancho y Molina, Sres.
avet De Jse
  
  
  mela Cantos, ja 8
fonso Sena, Miguel.
cón, Juan.
onso, Manuel.
guilar Cerezo, Josefa.
dreu Sanmartín, José.
egre Lozano, Vicente.
bi Santapau, Pascual.
R nau Curet, Antonio.
   
  
  
  
 
bad Pérez, Juan. —
ebes Salinas, Pedro.
nçioDolz, Antonio,   
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— Andreu Martínez, Tomós.
pos Peris y Mora, Sres.
dade Villaplana, Sra. a
 
erMartínez,.José.
Artiga, Amparo. .
Amorós Ruiz, José.
Andrés Ruiz, Concha.— :
Albors Martínez, Antonio.
Alamar Campos, Adrian.
Albors Tort, Francisco.
Bemabeu Blanques, José.
O Bernabé Herrero, Juan Antonio.
Badía, Vicente.
Balaguer Ballester, Salvador.
EB. Derenci, Drs. ——
Bellot Fons, José. -
Barceló, Pascual.
Baselga, Francisco.
Bellver, Eduardo.
Boigues, Roberto.
Bosch Navarro, Mariano.
Belmort Roca, Antonia.
Barber Escriche, José.
Botella Monllor, Joaquín.
Belenguer Ortiz, Juan.
Ballester Orriol, Enrique.
Benlloch Jordàn, José María.
Blasco, Silvestre.
Bàguena, Salvador. :
Bertomeu Buigues, Alejandro.
Darberà Arnau, Pedro.
Bernat Martínez, Germàn.
Ballester Caballer, José.
Babiloni, Eduardo Juan.
Belmar Palanca, Pelayo. :
Ballester Mesado, Julio.
Bàguena Serrador, Angel,
Bas Dalmau, Luis.
Burguete Nebot, Amalia.
Baranona Giménez, Milagro.
Barella Campos, Concha.
Crespo y Mompó, Sefiores.
Castafieda Gimeno,José. — -
Carvajosa Amores, Francisco,
Cardona Genovés,. Salvador.
Cortés, Ramón.
Cabanes Valls, José.
Coloma, Pilar.
Cifre, Àngel.
Camós, Germàn.
Cotino, Miguel.
Carsí Llibrer, Enrique.
Cabrera, José" María.
Castro, Juan.
Casa Belmar.
Carbonell Olivares, Juan Bautista.
Cortés Sapena, Mateo.
Costa Fortes, José.
Calatayud. Giner, Francisco,
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fatal.Poe, fes da et
CharloPifiero. José: Ada
Campos Bonora, Francisco.
Carbonell Requena, Arturo.
Catalàn Tomàs,. María.
Chulià Hervés, Diego.
Castelló Piquer, Miguel.
Cervera Sol, Rafael..
Català Torregrosa, Fernaado.
Cerni Mas, Francisco.
Damiún Gomis, Ezequiel.
Dubón Alexandre, Vicenle.
Dasí Tamarit, Blas.
Estevan Ballester, José Matia:
Estellés, Ramón. 3
Espanol, Vicente.
Espasa, Vicente.
Estellés March, Andrés.
FEscriohe , Gaspar.
Estevan 'Senís, José María.
Estevan Senís, María Teresa,
Edo Pastor, Pedro.
Feliu Morant, Justo.
Ferrando Causaràs, Antonio.
Fons Llamborí,:Salvador.
Ferrando, Marcelino, :
Feo Cremades, José.
Feliu, Ens.
Furió, Ramón.
Ferrando y Marín, Sefiores.
Franco Verdejo, Pedro.
Fuster, María del Rosario.
Fraile Sànchez: Bernardo.
Fassina y C.' La Bolognesa, Sres.
Furió Soler, Amparo.
Falomir Llopis, lans
Garcia, Juan:— à
Gimeno, Joaquin.
Guillem, José María.
Gómez, Emilio.
Gil Orero, Roberto.
Gómez Ros, Eugenio.
Gimeno, Francisco.
Gil Pérez, José.
Gavara Garairte, Rafael.
Gallart, Vicente. $
Gomis, Ildefonso. i
Gómez Benavent, Fernando.
Gómez, Alejandro.
García Montaner, Vicente.
Gisbert Serra, José:
Galiana Sànchez, Antonio,
Gil Seone, Alfredo.
Goda, Vicente. i
Gómez del Molino, Aquilino..
Grifol, Francisco.
García, Rafael A,
l'Asociación EsVaBIB DS: T1
) Gonzàlez Tolosa,Màximo: :
Guzmàn Andreu, Matías ee
- Gonzàlez Polo, -Fernando.. de
Giménez Gómez, Miguel. —.. i
Guillot, Manuel. j
j García, Francisco Juan.
García, F. Andrés. Ra i
Gimera Cervera, Domingo. —
Gonzúlez Suàrez, Francisco.
Gómez Rosalen, María.: Es
Giménez Yuste, Ramón.
Hernàndez, Francisco,
Haro Olmos y Compafiia, Sefiore
: Herteros Montejal, Isidoro,. —. )
Herréez, Miguel. l
. Hernàndez Vicent, dEasto, dc. eo
. Hijos de Vicente Sala Saneho, Sre
 Haedo Gimeno, Francisco de. :
Hernàndez: Llosà, ' Carlos.
i Industrias Martí Tolmo. o so 0
juan, Emilio. 8 i
Julian Burguete, Antonio.
— Lecha Martínez, José.
Luna Genovés, 'Blas. :
López, Fortunato. el
. Losilla, Juan. Lo
Langa 'Catalàn,. Visente,
Lleó, José. Hi Ne
Llopis Salvador,Joaquin.
López Martínez, Teófilo.
Llopis Ballester, José.
Linares Duart, José. RS
Llorens Tarin, José. —. Mt, a
Lerma Belenguer, Domingo. u
Lauzuele Alvaro, Antonio.:
Llago Cosme, Alfredo. i
. López Martínez, Cristóbal. Ens
i Lluna Esteve,: 'Eduardó. mia
' Llavador I.atorre, Nicolés, vil
- Llanas Canals, José. i
i López López, Antonio. :... en
Mata Sanz, Francisco.
: Marco, Fabión.
. Muntané, Canuen, Es
Martín Caruana,.Besjamín
Moliner, Pablo. sa
Martinez, Vicente. Ep A
Miquel, Rosendo. i
Montesinos Atufre, Fernàndo,
Marqués, Manuel. à
Monserrat, Salvadors coeniió
' Martínez Gómez, Manuel.
Monsell Tomàs, José.
 Monzón, Vicente.
Micó, Pascual,
Martinez Bau, José. .
sl Moscardó Pastot, Marina, cie
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Martínez pé i
Martí Quiles, Asunció
Martín Jimeno, Vicente.
Mallent, Vicente.
Muga, Emeterio.
Marzal Rodríguez, Albero.
Miguel Gumà, Juan.
Mir Miguel, Énrique.
Maciàn Flor, Vicente.
Moret Mustieles, Mariano.
Marcò Espafia, Josefa.
Monzó, Pilar. i
MompóMontoliu, Manuela.
Merino Gómez, Benito,
Montesinos Alcoy, Dolores."
Martín Bertomeu, Joaquin,:-
Muebles dl Sol.
Marco Domenech, Vicente.
Marco Suay, 'Abelardo.
Malla Català, Vicente.
Mateu Chapa, Juliàn.
Mallebrera Albert, Gaspar.
Monleón López, Ramón.
  
  
  
  
Martorell Martorell, Ricardo. :
Martínez Prades, José.
Nadal Úbeda, Carlos...
Nifierola Peris, Isidro. —
Nerón Miró, Josefa.
Olivares Ferrandis, Vicente,
livares, Pablo. i
diver, Daniel.
a,'Vda. de M. Nebot, María.
vares ,Pascual.
tir Bono, Ricardo.
quendo Giarrido, Marcelino,
tí Martí, Alfredo.
erales Hermanos, DeBates.
érez, Bruno. a
oveda, Roberto.
nehadell, José,
   
   
 
   
   
    
   
  
  
  
  
   
   
   
rats, Consuelo.
astor Calduch, Juen..
Pérez Carbonero, Victor.
érez Gonzàlez, Luciano..
alomar, Dionisio. A
Palomar José: CE
érez Almenar, José.
Palau Rira, Pepita..
Pellicer Palau, Bernardo.
Piles Palmero, Matías,:
efiafort Ventura, Silvestre.
ez, Vicente, i. g'
ris García, José.
uig Castafio, Joaquina... —:
rats: Sempere, Ramón. é
pe, Bes Francisceo,.
 
as
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'érez Pla,Antonio, .. esa
1 Peralta Compafi, Vicente.
: PichóN arro, .
Previsión Espafiola, La.
Romaguera, José.
Roselló, Severino.
Roig, Humberto.
Roig, Pedro. . ) ue
: Royo, .Francisco.: ps Li i
RamónTorres, Ramón. .
Requeni, Miguel.
Rodríguez, Catalino.
Roca Gisbert, Luis.
Ruiz, Rafael.
Rosalén Badio, Roberto. ue
Roselló Tarazona, José. é us
Ramírez Bordes, Vicente..— ..
Ros Navarro, Bartolomé..
Ros Salvador, Antonio, :
. Rodríguez Pinazo, Miguel.
i Roca Sebastià,Vicente.
i Robles Santafé, Luis.
Rodríguez Navarro, Enrique,
Romero Gonzalvo, Antonio,.
Ramírez, Miguel.
Ros Sànchez, Manuel.
Sacanelles, Manuel.
: Sancho, Serrano y Salvador, Sres. o
i Sociedad Anónima Clausolles, as
: Sanz, Joaquin. :
Serra, Jaime.. : é
i Sanchis, José. ..:.:-
. Sanchis Oltra, Andrés.
i Sancho Ripollés, Manuel,
 Sanmartín Bachanti, Vicente.
: Sanchis, Jesús. Ei Re ia
Selma Àjmenar, Francisco, i
Solaz, Emilio. :
: Salina, Federico. A
Samper, José María. —..
) Serra Asensio,.Rafael.
Sanchis, Sànchez y Cotatefia. Sres.
: Segorb López, Vicente. .
Soler Oltra, Carmen.
. Soler Abril, Consuelo..
l Samper Ferrando, Francisco.
: Sevilla Roger, Juan,. :
: Sànchez Silvestre, Claudio.
 Sanhauja, Francisco,
Sànchez Bono, José. dal
Sanz Valero Òsca,Envique
Serrano Maner, Eduado.
Salgado Araujo, Miguel.
Soriano Martín, Emilio.
Soriano Olaso,. José. . :
Sanchis, María Teresa,
Tejedo, Alfredo.
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Tarazòn Calvo, juan. iRNos G feda Mariano
 
. Tordera, Doroteó, os . Ballester, María.
. Torner Bueso, Fernando. Bertel Ruiz, Jose,
Toméàs, Marta j Boví, Emilio.
Talens García, Francisco. Baeza Martínez, Emilio,
Toledo Villalgordo, Antonio. 1 Bayerre Caballer, Vicente.
Torres Sotos, Gregorio. Bayarri Moreno, Amparo.
Tomàs Salcedo, Lorenzo. Beltràn Sibirana, Vicente.
Teruel Chalmes, Arturo. OO 1 Badía Mufioz, Francisco. el
Tàrrega Gonzàlez, Manuel — Calduc Rovira, José.
Tortajada Llavata, Enrique. Codina, José.
Tormo Martínez, Juan. Cebrià, Francisco.
Tomàs Lafont, Julia. Carbonell,Vicente.
Uralita Sociedad Anonima. -
1
Cubells, Vicente.
Ubeda, José. . Camps, Rafael.
Vilella, José. Cots Mas, Enrique.
Viuda de Baldomero Rodriones Sra,
I
Casanova Beltràn, Enrique.
Vicent, Ramón. Casanova Nos, Mario.
Villanova Lozano, Blas. i Candela Seguí, Carmen.
Vidal Lloret, Fernando. Domingo Vera, Eduardo,
Valls, Carmen, Dasí Ferrandis, Teresa. .
Vicent Lluch, Enrique. OO 1 Durà Argente, "José Mo
Vila Calabuig, Alvaro, i Domínguez Benet, Juan,
Valls Bargues, José. Escorihuela, Ezequiel.
Viuda de R. Pascual, Sefiora, Espinós, Francisco,
Vidal Cortés, Patrocinio. Esteve, Miguel.
Viuda de Portolés, Sefiora. Esbrí Palacios, Luis, .
Viuda de Cuesta, Sefiora. Estellés, Juan.
Viuda de Orellana, Sefiora. Enbrós Serrano, Èntique,
Viuda de Destengo, Sefiora, Esteve Calvo, Ricardo.
Vives Gilva, Eusebio. Ferré Compagni, José.
Zarco Garijo, Aliredo, 7... Formentí, Agustín,
Figuerola Beneyto, Leopoldo,
De O7ó pfas. - Mensual Ferrer Puentes, Vicente,
Domenech Ortega, José. Gonzàlez, Jesús.
Gómez, José.
De 050 ptas. - Mensual Garnería Nàchet, Rande—
Avanal, José. García, Vicente.
Andrés, Ricardo. i Gresa, José.
Andrés Roselló, Manuel. Gimena Hermano3, Sres.
Artola, Miguel. García Santamatía, Vicente.
Albors, José MM... : Galiano Antón, Pascual.
Antón Sebastià, Francisco, Gamborino Martín, Fransell
Aguilar Navarro, Julién. García ,José.
Aucejo Almazún, Angelita. l Gómez Reig, Francisco.
Aguilar Gonzàlez, Vicente. Guerra, Angeles.
Alberich Tudela, "Carmen. Gil Gómez, Miguel.
Andrés Rodríguez, Amparo. Garcerà Villar, Julio,
Bertel Ruiz, Filiberto. Gómez Beltrón, Victoriano.
Bau Chirlen, Joaquín. . Gil Serrano, Salvador.
Bas Badía, Evaristo. Gascón, Enrique.
Bellmont, José. Grinàn Serrano, José.
Benedito, Asunción. Gisbert Insa, José M."
Bernabeu y Aldés, Sres. Hijas de María Gómez, Sras.
Belloch, Matías, Hijos de Jacinto Fleta, Sres.
Burgalat, Amadeo, i Huguet Julió, Antonio. — . Bort López, José M," a Herrera Gasulla, Antonio, — .... O delrecursdigital, BVNP, E dels textos iimatges,els autorsM te el Consejo Superior pr té ibre de la Junts tral els l'Asociación 1 Es-VaBIB DS: T1 BVNP- Biblioteca Valencina Nicolau Primítiu-ARS(Arxiu Rafael Solaz).
      
  
   
    
   
  
  
 
Biereró Bonet, Resol
ernàndez ,Nicolés.
Igual Ubeda, Mariano.
Àobad Oficial, Francisco.
duch, Clara. ——
Lladró Giménez, Remigio.
Lloréns Valls, Vicente.
Llavata, Alejandro.
— Milió, Angel.
—Morero, Manuel.
O Martínez, Joaquín.
o Martínez, Josefa. .
Marqués, Miguel.
. Manero, Basilio.
— Merino Gómez, Benito.
— Morales, Manuel.
MasLloréns, Vicente.
Molina, Carmen.
 Miragall Abad, José.
Mares Bergara, Santiago.
  
   
   
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
     
 
  
o Martínez Segrelles, Antonio.
—Monleón Traves, Joaquín.
— Mollar Ripollés, Carmen.
OOMartínez Serra, Manuel.
— Monzón Mufioz, Manuela.
lo Marqués Carlos, José.
— Monleón López, Vicente.
 Marzal Santamaría, Julio.
Navarrete Càmara, Juan.
ONifierola Perís, Isidro.
OO Navatro, José.
Nebot, Miguel. :
Navarro Serrano, Rafael.
. Nàcher Raga, Juana.
OO Ombuena, Sra. Vda.
Ortuio, Miguel.
Olmos Sarzoso, Ricardo.
Pastor, Enrique.
Pampló Balader, Federico.
Pla, Miguel. -
OO Pérez, Esteban.
Ponce Gilabert, Jesús.
Pascual Almenar, Vicente.
Peris Abad, Agustín.
Pérez Carenas, José.
Pérez Soldevila, José.
Rodríguez, José.
Riera Riera, José.
Ramiro, Tomés.
Rubio Villar, Nicolas.
Raimundo, Vicente. El
O Ros Fortuny, Vicente.
 Rives Blasco, Ismael.
OO Roda, Juan, is
— Real Ballestèr, María.
OO Romero Bonet, Josefa.
le Royo, Bangue is
 
 
Radical BetagonA,, Emilio.
Soler, Juan Bta. —
Santos, José de los.
Sales, Vicente.
Sanchis, José.
Serrador Pérez, Rosario.
Salavert Guillot, deus
Salcedo, Jaime.
Sacanelles, Enrique.
Soriano Casàns, Joaquín..
Sànchez Mariano, Mario.
Tejedor, Salvador. :
Torres Belda, Dolores.
Tatay, Amparo.
Torres, Angelina.
Torres, Teresa. a
Tarín, Bartolomé.
Torréns, Rafael.
— Tolsà, Manuel.
Tàrrega Vilanova, Salvador.
Tormos Martí, Pedro..— ,
Urios García, Ernesto.
Vidal Molina, José.
Valero, Antonio.
Valero, José. .
Vila, Salvador.
Vives, Jaime.
Vidal, Domingo.
Viuda. de José Marzal, Sra.
Varea Martínez, Francisco.
Vidal Barberà, Custodio.
Vinata Piera, Elsa.
Villanueva Villanueva, Mantel
Villanueva Villanueva, Juan.
Valero Mifsud, Virginio.
De 0'26 ptas.- Mensual a
Aranau, Alberto.. o o
Artés, Antino. . l
Alforja Roselló, cs o o
Armengot Sabaté, Sr.
Albert Bruguet, Daniel.
Beut, Federico.
Baquero Benlloch, Vicente.
Clemente Romero, José.
Cortés, Francisco.
Cano Coloma, M.' Teresa.
Cervera Miquel, Ricardo.
Cabafiate Galén, Joaquín.
Escuriet Herrero, ció
Ferrer, Adela.
Golf, José.
Gonzélez, Bartolomé.
Gómez, Rosario. :
Inglés Aloy, Federico.
Iserte, Tomàs. 4
Tbégez Rodrigo, Angel.Gi
ee
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OO Llorens, Juan, LcRe, AtoniasA
 Llosà, Ramón. da i dl Rocel Guitart, Juan, :
— Monleon, Vitentes do ds Serra Ros, Pedro. di a
Molina Melià, Enrique. Le o Soler Vivas, Eduardo.:.
Méndez, Teresa. RS ets Vicente, Esteban. as
Prades Taléns, Jose a duda de Villalba, Sra, ad
Férez Aparisi, Enrique, v 1.0 Zarapico, Juan: : El
Prieto Aracs Jose ai
DISTRITÓ DE LA AUDIENCIA La
De 20 ptas.--Amal di ji Monrós y Palomero,,Sres,
a Martínez Coll, José" i
Sanz, Salvador. : CL
Sanchis Vilamayor,gel a
Janini Mosquera, Luis...
De 49 ptas - Semestral
Estopina Mifiana, J. A. al De 2 ptas. - Mengual.
De 26ptas. - Mensual :. ll'Albiol Felipe: LO as
Trenor Palavicino, Fernando. ss Almenar, Juan,Bautista. a
: Amat Villalba, Julio. , dE:
De 10 ptas. - Mensual OO Alamàn Bas, Agustín. a
i Bosch Navarro, Francisco. BR iu dc
Clement, José. — 1. Blasco Sebastíàn, José. : El
Gonzàlez Mancebo, da. de Juan. ol Beltràn Díaz, José. — Ra
Lassala, Vicente. 7 Ballester Mifiana, Alionse, — 0.
Selma, D.. Carmen y D: Rafael. — Bellver, Ramón. £ EE
Borja Alberola, Antonia. . a
De6 pfas. -..Mensual Conesa, José.
  
 
  
4 Bàguena, Ramón. i Ll : Caruana, Peregríni-
ee  CAlalais Català, Mariano. es
De 6ptas.-Mensual us Castells Monforte, José: . -
Abril,unods : RE: Calatayud, Mleente
i
ri
Barén de San Petrillo, Sr. . Carinena, Gregorio. :
Condesa Vda. de Daya-Nueva, Sra. lCabedo, Manuel/ io
Canmanes, Jose. Bac, o í Cabanes Torres, Esteban.a
Despujol, Ignacio. . a Cebria, Ramon
Garrigues Garrigues, Nen Escrig de Oloriz, José: des
Orts Gimeno,Po Entique Sena, qose. aci,
Planells, JoséMe 3 i) Esteban, Miguel. at
Font de Mora Gèrique,P
  Pérez, Manuel.
  
  
 
Sanchis Tarazonà, Vicente., de il Farinós Gomez, Lorcu 3
Santana, Rita. .. i 4 Font de Mora, Rafael.
Segarra, Criado y Srs, Rafael. Gi, Francisco
Soriano, Enrique. Es i Gómez Igual, Pedro. — i
ur Ó Gallego, José. ns ds i
De 4 ptas. -- Meusual OE Guixeres. Rafael. :
Guinan Sanchis, Ismael. El
Ce Margarita. Et Lartano, Francis
EL,Pinillos,Es La Lubat, Viuda dé, Sonora: :
: Liceo Femenio. a
, L 3 Molina, Agustín.
ee Morta, Membrillera, Federico.
Arnal, Vicente. R MonforteEscrig, Francisco,
Burriel, Hijo de G.. - i Martínez Ibor, Maria. i
Civera "de Casanova, Margarita MedinaBlanco,Agustm,
Dolz gel Castellar, Jacinto: Nas Gen Josés:
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Novella, Juan. cia Aucejo Sena, Francisco,
Drero, Santiago. Blasco, Ricardo. —— go od
DrellanoIranzo, Carlos. Bartital, Josctar — é eq el
2ampló, Purificación. Burguera José María. is
anells Miquel, José. 5 Ballesteros, José. di
Pastor, Antonio. : Bàguena Tomàs, Salvador.
Peris, Viuda de Aparicio, Maria. i Bonilla, Alfredo. -
dérez Arrochea, José. : : Bosch, "Ricardo.
Quiz Ortiz, José. a Bosch Gramell, Vicente.
Royo Cardona, Juan. 4 0) Bru, Salvador,
Roca, Rafael. io Bonet Berga, Honorato.
30drigo Sorií, Menel. 3 Batón, Romén. le
Santomó, César. : as Y Benlloch Vivó, Miguel. — pr
Samper. Alberola, Tatagiaciól. Caflizares, Rafael, do Game
Sanmartín. y: Moltó, Sefiores.: Catala, Antonio. 77 di
jemper Codofier, Vicente. a Conejos, Antonio. È
lrénor, Marqués:de 'Cerdefiola, Vte. Casanova Cebrià, Simón.
Erénor Palavicino, Ricardo. Corbí, José.
Erénor Palavicino, Federico. o 7 Cervera Hurtado, Antonio.
lotija, Fernando. i Costell Monforte, Manuel. i
l'udela Bonell,: José. DR Climent Martínez, Vicente. Li
Vilanova Íbàfiez, Enancisco, 9 ii Carreres, Mariano. :
Vila, Francisco. tmni Casans Mayone, Ricardo. .
Vila Almenar, Francisco. A st Catala, Catala, Eraneiseo:
Viuda de A. Martín, fars s Coracnan, Manuel ci
i del Català Guasp, José. a
De 1.50 plas.-Esdes Costas, Juan. ah : a
Amat, Rafael. a ene lle Camaró Fuentes, Benita. i
Coit, María Luisa. Roca. ul
Carreiio, Manuel. : an ls
Clement, Fernando. i
Crespo Renovell, Miguel.
3onet, Manuel. OR EE E
Candela Albert, José. ..— 7 a entEs
Serrer Pla, Mercedes. ERC : Gordó ae o
Eoccaaióa : Cafiizares Pina, Antonio. ns
Mali Sanchis, Manuel. il Corbí Viuda de Cialdini, Teresa.
PS Comes Martínez, Francisco. ::. 00.
lorrero Hisón, Antonio. Cuidci Nitouiet die
Villarroya López,Sixto. Chea
Alfonso, Blas. a
Albert Estorts, Teresa.
Armengot, Ramón.
De 1 plà. - Mensual" i o Duràn, José Juliamo. i. . a
it di : dE Domingo, Vicente. dalea ó
Ammau Jose. ui mig tec, Dalló, Manuel. 7 he
Alcayde Peris, Luis. : 4,3 Dalto, Vicente.
Albent Rubio, Vicente. 1 Donat, Miguel.
Arrovo, Lorenzo. quc du Esturi, Juan. i
Amerigg Pers, Jose ir el Escribano, Pascual. dm
4sensi, Manuel... . 1 Enríquez, Jesús. : re
Alcaraz, Consuelo. : : eo 4. Eced Mínguez, Vicente. as
Asensi, Amparo. si eo 4 pb Esteve, Cristóbal. RE
Anenmas, Pilar. :.. vl Estruch, Purincacióon. — a.
Esteban, Francisco.
Fortuny Cabré, Ramón.
indrés Mafiez, Manuel.
Alonso Llasch, Francisco.
Sndrés Casajuana, Juanita. Falcón, Tomàs.
Alegre, Juan. : a Ferrer Ciurana, centes
Amador Asins, Irene. l Femvenes Queral, Ple .
etsEEdsFetteto, Miguel  
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   Tayés Martí, das
-Fayos Martí, Rafael.
— Ferret Gabarda, quan.
 Femàndez Bellver, José.
Fos, Josefa.
Gonzàlez, Leopoldo.
. García de la Rosa, Teófilo.
. García Ferrandis, Francisco.
Garrido, Manuel.
Garrido, Crescencio.
Garrido, Martina. .
Gisbert Vda. de Lozano, Concepción,
García, Roberto. ee
OO García, Mariano.
— Gimeno, Bautista.
Gerique, José. :
OO Gómez Ordaz, Braulio.
OO Gómis Vda. de Manent, María.
Gimeno, Josefa.
Giner Senent, Matías.
Gil Cervera, Emilia.
García Solanich, Julio.
García Segura, Luis.
Gómez, Isabel.
Gàlvez, Mariano.
Gómez Polo, José.
Igual Torres, José.
Inda, Concepción.
lo o Inda, Dolores.
OO Ibànez Surió, Rafael.
Janini Valero, Vicenta.
: Jonda Gisbert, Rosade la
OO Laborda, José.
Llop, Jose MP.
OO Eluch, José.
— Llinàs v de Les, José.
Lledó Cano, José.
Lanuza, Cesàrea.
López Chavarri, Eduardo. j
Lloréns, Atanasio.
Lluch, Rafael.
o Llopis, Agustín.
OO Lafargue Guillém, Angel.
Martí, Vicente.
Marco Bori, Francisco.
Marqués de Lara, Sefor.
Marzal, Antonio.
Miquel, María.
Moscardó Valero, Alfredo.
Mir Genovés, José. . .
Mezquida, Encarnación,
O Matzal Castillo, Salvador.
Meléndez, Pablo.
OO Monfort Esteban.
OO Monleón Torres, Matilde.
Montesinos Garzón, Nicolàs.
aDomingo. No
 
  
Ò
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Mufioz, Carlos.
Molina Monchirant, Rafael. a
Mauricio, Concepción,
"Pérez Colàs, José.
 
   Martí, José.
Marco, Antonio.
   
 Michavila, Francisco.
Mariner Riera, Antonio.
Moreno Botella, Ramón. .
 
  
 
    Moreno, Vicente.
Morante, Jesús.
Noguera, a
Navarro, Pascual.
Navarro Domingo, Vicente.
Navarro, Vicente. -
Navarrete Mayans, Manuel es
Oliver, Juan Antonio. :
Oliag Oliag, Manuel.
Ortí, Teresa.
Fallarés Iranzo, Vicente.
Pastor Giner, Eduardo.
Pascual Pascual, Tomàs.
Prefaci, Francisco.
Puerto, Pilar.
Picazo, José.
Pérez Ferret, Francisco.
Pérez Cerrillo, Miguel.
Pérez, Manuel.
  
  
 
  
    
 
  
    
  
  
    
    
   
     
 
      
   
   
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
Porta Ibàfiez, José.
Pallardó Martínez, Miguel. j
Palanca, Daniel. )
Pallardó, Manuel. a
Pérez, Dolores. I
Roca, Manuel. i
Real, Matías. ' a
Ramón Teruel, Manuel.
Romero Redón, Salvador.
Rieta, Joaquin.
Rius "Peris, Julio.
Reig Pastor, Francisco.
Ronzalén, Francisco.
Rausell, Fernando.
Rovira Arguendofia, José.
Redondo, Juan. —
Ramos Mompó, María.
Sanjuan, Jesé.
Santonja, Rafael:
Santomú, Concepción.
 Sister, Juan José.
Selma Real, Manuel. : . o
Sanchis Labor, Vicente.
Serra Bort, José. .
Sanchis, Juan. o
Salvà,Gonzalo. i
Solans, José.
. Sanmartín, Ricardo. i
Sasor Comos, peMaría. -
 SVNP- Bbloteca Valencia Nicolau Pi Rafael Sol: i BVNP, als aiors
Serrano,ssi
de Sirera Luisa.
a JS ss
Enor, Fa Cisco,
TempradoPérez,: María.
, arlos.
, Rafael.
6 reia, Plans
Sert, N ente.
uer, iu
ar, Justo.
aGuillem,Domisgo.
dal Fi 1riol, Ènrique.
ent Riera, Antonio.
Villar Pulido, Alfredo.
b ater Esteve, José.
De:0fo ptas.-
Alcocer, Bàrbara.
chapa Crespo, Vicente.
En. Antonio.
. De050 pas. -
Alcaine, Luis.
Agulló, León.
Andrés Alabau, Francisco.
Archent, Avellàn, Cespar.
AlyamaE.
Artieda, Francisco.
Alcamí Climent, Manuel.
Bernal,. José Ma i
Burguet José.
Barrés, David.
Belenguergon,Maria.
- Mensual
Mensual
BicA, Gea
Blanquer, Tre1.
A
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Cabrena Perales, Leopoldo
Calvo Abad, Manuel,
Culla Benora, Alfredo.
Cabrejas, Ascensió
Candela Pla, María.
Cufiat, Asunción. i
Castells Soriano, Antonio.
Català, Adelino. .—
 Duato Carpi, José. —/
— Dubón Portalés, Vicente.
Esclapes, Francisco. ——
Escolano Zuriaga, Rafael.
Estors García, José.
Ferrer, Eduardo.
Fentísdel Soto, Dolores.
I Fuster, Manuel,
Ferreró Valdó, Diego.
Forner Andújar, Armando.
Falomir, Manuel. i
Fernàndez, Jesús.
Ferrando, Ricardo.
García Royo, Agapito.
Giménez Rizo, Vicente.
García Oltra, Santiago.
García Domingo, len,
García, Luis.
Grima Lloret, Eduardo.
Guerrero, José.
García Sànchez, José.
Guitérrez, Vicente.
García Fernàndez, Federico.
Gamborino, Luisa.
Gascón, Timoteo.
Gonzàlez, María. d
Galiana Antón, Eusebio.
Gonzàlez Prieto, Dionisio.
Gallindo Ferràndiz,a
Garia Romero, S.
Hurtado, Manuel. a
Hueso, José.
Iturrios, Martín.
Izquierdo, Manuel.
Ibars Cabrera, Mala.
Iborra, Dolores
Juste, 'Manuel.
Llompart, Antonio.
Lloris,Joaquín. a
López, Rafael.
López, Antonio.
Làzato, Rafael.
Martínez, Roque.
Miliàn ans
Es-VaBIB DS: T1 BVNP- Biblioteca Valencina Nicolau Primitiu-ARS (Arxiu Rafael Solez).
 Gàmir, Vda. de Castelló, lasi
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Maríuo Silvestre,
March Cotinos, Vicente,
Matco, Manuel.
Merelo, Luis. . 5
Marqués Mena, Salvador.
Montoro, Galileo. ds
Montagud, María. .
Montanés Ripollés, josés
Mas, Custodio: À
Moreno, Manuel.
Matallín, Juan.
Moróder, José.
 Monpó, Vicente, 1
Montesinos, Miguel.
Moscardó, José Ma i
 Monzón Gayúbar, Roque, .
Martínez Guaita, Roque.
 Monsalve Espinosa,Segismundo. Ó
Moreno Moreno, Carmen.
Mora, Julio. : .
Martín Royo, Isabel.
Navarro Gimeno, María...
Navarro, Manuel.
Ots Roig, Vicente..
Oroval, Vda: de.ela.Emilia.
Organista, Tomàs.
Oliver Mingarro, Salvador.
Palmero, Ramón.
Peris, Andrés. 7 Z
Pomer, Juan.
Puchades Monzó, Ment:
Prats Gaset, Vicente.
Férez Rodríguez, Vicente.
Pérez Calpe, Damiana.
Pérez, Vicente.
Rubio, Patricio.
Ramírez Teruel, Nnuan,
Ruiz Pellicer, José.
Ramón, José.
Rodríguez, Manuel.
  
Reichart, Pri,a
Ribes, Antonio...
Soriano, Rafael.
Sanmartín Cacho,. Aena
Serra dePuchol, Dolores. a
Solís, León. - È
Sierra, Amparo.
Sanjuón, Concepción.
Sànchez Cerdàn, José. ———
Vila Gómez, Miguel. :
Zaragoza, Ramón. — l
 
   
  
De 0'26ptas. a Mensual
Andreu, Francisco..
Alapont, Vicente...
Blesa, Luís .
Campos, Dolores.
Catala, José. — ió 2
Cufiat, Baldomero.
Domenech, Francisco. :
Falcó, Milagro: i
Gil Pérez, Nieves. /
Garrido, Amelia. a
Gardó, José M.2.—— : i
Igual, Miguel,  :. . a
López, Milagro. el
Lerma Claudina: — eu el
Monleón, Manuel. i :
Monleón, Honorio.
   
 
'l Ortíz, Rosa.
Rausell, Fernando.
Rico, Carmen. . :
Simó de Teine, Juana.
SaeZ, Mercedes.
Soriano, Consuelo.
Salinas Bossallo, Elisa.
Zapatert Guillar, Federico.
Zacatés, Gisbert, Miguel.: 
DISTRITO DE LA URIVERSIDAD
De 26' pré.
Ramón Casans, Alfonso.
-Anual Ei
De ó plas. - Anual
Arró, María.
 Corbí, María.
Lamo de Espinosa, Carlos.
De 19'45 ptas. - Mensual
Empleados del Banço Exterior de
pa a
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De 50 Dar - Mensual
Casanova, Manuel.
De 2ó ptas. - Mensual.
Condesa ViudaVallesa de Màndor,
Sefiora.
Casanova, Frencisio. i
Gómez Fos, Franciscoò
Moróder Gómez, Ricardo, :
Moróder Gómez,Te
 SVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Pi , Els autors
 
 
 
  
  
  
— Gonzalvo, Luis.
Casanova
De 10ptas. - Mensual
Casanova, Esteve, Manuel.
     
   
 
Ll. Corbí Orellana, Carlos.
Bonora, Manuel.
Esteve, Sebastian,
Bonora, José.
Casanova Giner, Vicente.
Casanova Giner, Luis.
asanova
Casanova
De 6 ptas. - Mensual
Beltràn, Vicente.
Condesa Viuda de Caspe, Sra.
Colomer Vidal, Julio.
Duato Sales, Manuel.
Daudí Fandos, Vicente.
El Aguila,.
Escobado, Vda. de Mayàns, Donui
Escobar Puig, José.
Escobar Puig, Araceli.
Fornos, Fernando R.
Folch Hernúéndez, Francisco.
Giménez, Vda. de P. Pedraja, Her-
menegilda.
Guastavino, Antonio.
. Garrigues Villacampa, Vicente.
Ibàfiez, Ricardo.
Ideal Room.
López Romeu, Adelina.
. López Rodríguez, Francisco.
 
— Montfort Cabrelles,
Mompó Pla, Antonio.
José.
Martí Giménez, Ramón.
Montoro, Ricardo.
Navarro, José.
Pefia, José de la.
Sanchis Alvares, José.
— Torres Boix, A.
Tortosa de Blasco, Pilar.
Viuda de Vicente Aleixandre, Sra.
Vallés Gil Dolz del Castellar, Fe-
derico.
Verges Villamín, Joaquín.
Ximénez del Rey, Mario.
Zatzoso, José.
De 4 ptas. - Mensual
Cerdà Reig, Francisco.
Masset, Abelardo.
Puig Boronat, Josè.
De 5 plas. - Mensual
Benito Sanz, Severino..
Boscà Puig, Francisco.
Camps Ferrando, Francisco.
García lo, Maria,i is
a
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Tonenel, Joaquín.
Nebot, Enrique.
Ochoa, Francisco.
Pichó Bàguena, Vicente.
De 2'50 ptas. - Mensual
Doménech, Hilario. o
Gómez, Juan Ant.o
Melo, Eduardo,
De 2 ptas. - Mensual
Aledo, Vicente i
Andrés Tarín, Vicente.
Alba Benau, José.
Aleixandre 'Bàalenchana, Carlos.
Armedo Asensi, María.
Adsuara Escoin, Vicente.
Aynat, María.
Altarriba, Eduardo.
Adriaensens, Luis.
Bartual, Juan.
Bartual, Luis.
Blasco, 'Sigírido.
Benito Sanz, Severiano.
Ballester Benlloch, Francisco.
Cardona Escocia, Ricardo.
Campoy, Emilio.
Campoy, Juan.
Castells de Cubells, Miguel.
Carles, Juan Btè
Cabrera, Manuel.
Castell Miralles, Vicente Fe.
Crumiere Roichur, Luis.
Correcher Bonias, Valentín.
Carrès Rius, Francisco.
Carrícola, Barón de.
Doménech Munoz, Federico.
Director Credit Lyonnais, SI. l
Del Río, Pedro. i
Escolano, José.
Ejarquè Villar, José.
Estarlich, Juan.
Espuni Bonet, Cinta.
Ferrer Mira, Rigoberto.
Garrido, Gonzalo.
Galindo, Desamparados.
García Pérez, Enrique.
Gascó, Julio.
Hernàndez, Dolores.
Igual Vicente, Adolfo.
Ibàfiez, Fernando .
Isiar, Juan. a
Lliberós Gómez, José. i
Llombart, Juan.
Llorca, Juan. .
Lita Català, Mona: a
  
  
BVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Pi RafselSolaz) els autors
amiroPedrer. en
Roig, Juan DB
incón de Orellano, Adolfo,
ipcil, Aq
is, Pil
Rouanet, Jaime.
Sanchis Vicent, Joaquin,
Sendra, Joag ún.
Tarazona Blanch, Ignacio.
orres Sala, Juan.
rdeguer, 1osé.
aller, Juan.
Vicente,Vda. de Bolinches, Pepita.
Viuda de i, Sra.
i Aloregó, Sra,
Pre, Enriqueta .
Viuda deBruna, Sra.
urriaga, Ernesto.
— De L'50pre9, : Mensual Ó
De1 pta.-- Mensual
AlegredeDe
Altet, Pero.
bre de la Junta Central tario.. l'Asociación Es-VaBB DS:
pitas
Bellver, José.
Juan
 Balbin, Rafael.
BerniaGarcía,José.
Barchino, Carlos.
Beltràn "Manuel.
Beneyto Gil, Rosa.
Cantó Blasco, Francisca.
Camps, Julio.. .
Codina, Amparo.
i Carbonell, Francisco.
EiJoaquín. :
Crespo Rico,Ricardo:
Cortals, Joaquín. :
Colvé Reig, José.
Cochetemps, Roberto.
Couly Dupont, Pedro, -:
Chulià, Ramón.
Chapa, Cristóba
Chapa, Fiancisco.
Chacón, Enriqueta
Doménech,
Espinos, Antonio.
Edo, Manuel.
Elul, Tomàs.
Ferret Pérez, Antonio.
Formés, St. .
Galii
10
SRMiralles, Miguel.
Gutiérrez Martín,José
Giner Guillot, José,
il.Agustín 
BVNP- Bibloteca P Rafael Sols
Escuma Sànchez, Angela
Corbíde 'Orellana, Francisco :
 
, Els autors.
larqués Domingo, Serra
M dèee Consuelo.
Marín Pa ap, Re
Menfort Burgos, Jesús.
Navarro Vila,, Miguel. .:
avarmo, Luis, :
des, Agustín. .
Puchol Ferrer, Antonia,
Pastor, Andr :
chades, 1Manuel.
mero, Pepita. —..
a Porta, Ramón.
rtegàs, Arturo.
lomar, Joaquín.
reZ Pay4, Antonio,
os, Luis G.
art Formentí, José.
rt Formentí, María.
Real Fuster, Salvador.
3únchez de León, Juan.
Sanchis, Enrique.
ales Reig, José N
Sugrafies, José.
Sirvent, Adolfo.
Sancho 'Rausell, Salvador.
Salcedo, Joaquín.
uúrez Alonso de Fraga, DR
Sànchez Lloret, Francisco. i
chez de León, Angelita.
Sentehordi Albert, Eduardo.
de Ger)Julio.
 
elperas:
iudade Anteale Ap icio,
Varela,
Vilella, dapo
Vilar, Jose. — Ll
Yjuda de Sempere, Era.
Viuda de Dualde, Sra.
Vidal Pozuelo, Miguel.
Yesares Blanco, Adelaida.
Zúniga, . José. is
Zapata,Amparo.
De0'7ó ptas. -Mensual
Gèrcia i Ortells, Sres,
De 0'50 plas.-- Mensual
Sa Vicente.
Aparici Miralles, Ramón.
Blanch, Joaquín.
Bellver, Mariano.
Contreras Llopis, Domingo.
Crespo Vila, Víctor,
Escorihuela Boll, Josefa.
Eduardo Ramón, José.
Farinetti, Luis .
Gironés, "Vicente.
Gras Cardona, Blas.:
Guillem, Enrique.
— Juan Ramón, Manuel.
Linares, Enrique.
López Moreno, Carlos,
Llano, Antonio.
Lagos Llorente, Cristina.
Llansol Guillot, Jaime.
 Melo Agut, Antonio.
Montagud, Carmen.
Morales López, Luis.
Martínez, (Pbro.), Constantino.
Ordovàs Nougueroles, Ignacio,
Palacios, Higino.
Férez Sànchez, Juan,
Salcedo Turazona, Savador.
'Torrijos Castelló, Manuel,
Torres Samhauja, Pascual.
Viudade Agrait, Sra
Viudade Barrajb, ce
Viuda de C. Soler, Sra.
O Vicente Ramón, Jacinto,
Villarroya, Saturnino.
Vidal Vidal, José Luis.
Ventimilla, Asunción.
pa Miralles, Asia Viuda de M. Canellas, Sra,
 EsVaBBDS: T SVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Pi , Els autors
 
o Be Ò88 ptes. - Mensual
o Bernial Garneria, José, :
— Gil, Inocencio.
Gomis, Juan.
O Pérez, Magdalena,
Villalba, Antonió.
Pecaudación eventiial"
Empleados Crédit-Lyonnais.
Emplèados División Hidràulica de
Jucart,
DISTRITO DEL TEATRO
De 80 ptas. - Anual
Ríos de Alcàntara, Ascensión
De 26 ptas. - Anual
Fagés Romeu, Antonio
Martínez, Juana
Tarín Ibàniez, Francisco i
Torres Capuz, Jaime
Torres Martínez, Carmencita
De20 plas. - Anual.
Bertel, Carmen
Enríquez Navarro, Antonio
De 15 ptas. - Anual
Puig de Gil, Amalia
Salvador Cerdà, Enrique
De 10 ptas. - Mensual
Igual Padilla, Antonio
Senent Ibúfiez, Juan
Tortajada, Viuda de Gómez, Rafaela
De 6 ptas. - Anual
Barranca de Gonzàlez, María
A. E. G. IbéricaElectricidad, 5, A.
Lorente, Luis
De80 plas. - Mensual
Martí Hernàndez, José
Noguera Bonora de Payé, Guadalupe
De 26 ptas. - Mensual
Tomús y López Trigo, José
VVitt, vicecónsul Países Bajos, Jan
De 1ó plas. - Mensual
— Bonet Faubell, Miguel
Conde de Torrefiel, Exemo, Sr,
De 14'60 ptas. - Mensual  O Ferter, Ernesto
 l'Asociación Valenciana. deCaridad Es-VaBIB DS: T134575,0337580,0R507226.
o De 10 ptas. - Mensual
Asensio, Jaime
Beutel Roenig, Edmundo
Coreel Abad, Antonio
Carles Ferrer, Víctor
Gimeno y Compafíía, Enrique
Geathom
Lis Rausell, Federico
Oria, José
Ortega, José
— De 6 ptas. - Mensual
Aznar y G. de Azcàrate, Lui3, Ç
Asensi, Jacinto. i
Armada Herrera, Angel.
Alcàzar, José Juan.
Aguilar Ross, Emilio.
Bosch Lliberós, Fernando,
Bartrina, Jesús:
Babiera Peiró, José,
Baluc, Rosa, A
Benlloch Giner, Nicasio,
Busquets Hermanosy Comp, Sres. —
Busquets Romacho, Rafael.
Clemente, Juan.
Cufiat Reig, Luis.
Cànovas García, Manuel,
Castelló, Juan.
Cuartero, Octavio.
Chornet, Julio.
Dionís, José..
Dionís Casassús, Lorenzo
Eced, Vda. de Galvafión, Dolores
Ferrando Solanes, Augusto
García del Moral, Manuel
García Fayos, Luis i
García Gisbert, Carlos
Gonzàlvez Gómez, Fausto
García, Darío
Gaos Pérez, José
Huici, Ambrosio
Hernàndez Casajuana, Fausto
Izquierdo Sànchez, José
lbor Espert, Vicente
Jordà Abad, Santiago
López Chicheri, Juan —
Llamas Alonso, Mannel
SVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Pi
       
  
   
   
  
  
  
  
  
      
       
   
 
 
lsioda Matosès,F ancisco is
Lopez Giner, Vicente
Lliso, Vicente ç
Miralles Pelechó, .Luis
Martínez Lechón, Eduardo
Miquel, José
Monfort Tena,, Enrique
Martínez Aragó, José
Marco, Juan Bautista
Mustieles Martínez, José .
Martínez Plig, Desamparados
Marín, Jesús
Navarro, Ramón.
Prats, Joaquín
Palacios Ferri, Valentín
Puchol Sarthou, Vicente
Perogordo Esquivel, Ricardo
Payú Espinós, Luis
Roig Mir, Antonio
Robredo, Gerardo i
Reig Alvargonzàlez, Juan
Ramón Ferrando, Fernando
Reus Novella, Carmen
Santias, Mariano
Serrano Casanova, Sau
Tapp de Morris, Berta
Viuda de Miguel Nàcher, Sefiora
Viuda de J. Torres Piles, Sefiora
Viuda le Tomàs Criado, Sefiora
Viuda de Juan José Pardo, Sefiora
Vidal y Diego Campillo, Francisco
NVhite Arquer y Comp, S. L., Sres.
Zatra, Amalia
 
De 4ptas.- Mensual
Laborde Boix, Rafael.
Suay Bonora, Arturo.
De 8:80 ptas. - Mensual
Crevantes de Molero, Amparo.
De 6 ptas. - Mensual
Alfaro, Andrés.
Abenia Gonzàlez, Ramón.
Bosch, Guillermo.
Baquera, Eusche €: Martín, Sres,
Bosch, Juan. :
Bosch, Manuel.
Crespo Azorín, Evaristo.
Casanova Alberola, Vicente,
Calderón, Manuel. -
Cogollos Galàn, Modesto.
Colomer de Casanova, Amparo,
Cerrada Goya, José. i
Domingo Arestegui, Vda, de Mon-
o dort, Adela. as
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Carsi Figueras, Juan.
' García Villagrasa, Rafael.
" Salom, Salvador.
i Uguet'Soriano, José.
- Alcàntara y Troya, Francisco de Asís.
: Antolí Candela, Francisco,
A. Chesney, Jaime.
— Alfaro Rivera, Rafael. 
 
Feliu, Carmen.
Fagoaga Reus, Concepció.
García Alpera, Carmen.
García Granero, Miguel.
Lafiaya de Nogués,Carmen.
Moreno Hermanos, Sres.
Mufioz Carbonero, Ricardo.
Mufioz, Jacobo. :
Montoro, Galileo.
Martí Cuevas, Miguel. , ,
Navarro García, Fermín.
Navarro Rico, Francisco.
Orozco, Miguel.
Quiles, Constantino.
Rodrigo, Daniel.
Tamarit, Vda. de Trigo, Entigitia.
Vuida de Guillermo Bosch, Sra.
Vela, M.2 Eugenia.
De9'50 ptas. -
Alemany, Rafael.
Bonell, Manuel.
Beltràn Ruiz, Francisco.
Roma
Carsi Figueras, José.
Cuesta, Luis. i
Crespo Martínez, José.
Font Lloréns, José. i
García Villagrasa, Enrique.
llario de Janini, Eugenia.
Mufioz Monleón, Vda. de Luis.
Pascual, José. i
Pardillos Germàn, Salvador.
Pinazo Urgell, Julio,
Romero, Matías.
De 2 ptas. - Musil
Almenar, Francisco,
Acacio, José.
Auban, Manuel.
Arquer, Conrado .
Adalid Villedas, Rogelio.
Albi y Pont, Sres.
Amorós Manglano, Dolores.
Albert Arambul, Eduardo.
Afàn de Rivera, Rafael.
Antón Calvo, Mariano,
Aznar Pellicer, José.
Bruguera, Luis,  
, Els autors.
  
    
oloma,Joaquín.
orronsFerrer, José.
Castillo 'Quijada, Manuel.
Creixac Domínguez,Pilar.
Comín, Jorge.
Cervera Jimeno, Pilar.
  
    
 
     
   
   
  
 
    
  
 
 
 
       
   
  
   
  
    
 
   
 
   
 
  
ola.
Ceballos Concepción.
Catania, Antonio.
— Cabanes Rocher, Joaquín.
Castillo, Arturo.
Cogollos Cogollos, Juan.
O Ganti, Vicente.
— Caballero Verdú, viccle
hormnet, Jesús.
Donat Mora, José.
DíazRoyo, Antonio.
Dicenta Vilaplana, Carlos.
Daudi Fandos, Vicente.
 Duart, Francisco.
Esparza, Salvador.
— Estellés, Asunción.
Esteve Boronat, Eleuterio.
Estela Montesinos, Vicente,
Enríquez, María.
  
: Ferrer Andreu, Alberto.
Ferrer Sales, María.
Franco, Vicente.
Ferrer'Peris, Alfredo.
Ferrer Arnau, Enrique.
Gil y Morte, "Adolfo.
Gisbert, Vicente.
García Crespo, Adela.
Guillem Sol, Ramón.
Goiti Adrión, Enrique.
Grollo, José.
Giménez Daroz, Juan. —
Gaspar Laucín, Raimundo,
Gonzàlez, Adolfo.
Gijón, Teodoro.
Gargallo, Carlos.
o Gómez, Ínocencio.
Gonzélvez Galiana,Manel,
     
presenta en nombre de la Junta Central tario.. l'Asociación Es-VaBB DS:
Carburos Metàlicos, Ei Fspa-
Fernéndez de Córdova, Enrique. Miranda Virto, Fernando.
 Magistris, Fernando. 
Gensal
Gutiérrez Mo 10, Julia.
García Trejo de Valero, Fina.
García Cabrera, Remigio.
Hernàndez X lans Fr Cisco.
Harler, Eduardo.
Ibànez 'Rizo, Ernesto.
Izquierdo Alcaide,Juan.
Gimeno García, Rafael.
López Sancho, Enrique.
López López, Juan.
Lombrana, A. M.
Llabrés Catalina.
Latonda, Jorge.
Moscardó, Luís.
Maiques, Vicente.
Marín, Andrés.
Maestre Laborde, José.
Muller, Eduardo:
Mellado, José.
Martínez, Lorenzo.
Morris, Guillermo. . i
Martínez, Vicente, i
Mir Blasco, Manuel.
Marín Martí, Emilio,
Medrano Alcaraz, José.
Montesinos Soro, Alvaro,
Martí Casafi, Arturo.
Monfort, Lorenzo,
Mola Melo, Alejandro,
Martínez, Vicenta.
Moyano Soler, Juan. es
Mutua Valenciana. . Qi
Miquel Casanova, Francisco.
 
  
   
  
  
Martí Soler, Elvira.
Madrofio, María G.
Martínez Chaveli, Antonio.
Martínez Puig, Valentín.
Montànchez Rodríguez, Manuel. "
Martí Alegre, Luis.
Marí Pino, Valentín.
Monzó Coll, Antonio.
Manzano Pabio, Enrique. l
Manglano, Vda. dePérez, Adela. ol
Mas Ripoll, José.
Navarro Gil, Vicente.
Navarrg Bellver, Joaquín. ,
Navarro, José.
Niederleyner, SaludM, de.
 
Oltra, Vicente.
Olmos, Ramón.
BVNP- Bibloteca P Rafael Sols LEVNP, Tones
se Juan Be
da, LeR. Albifiana, Angeles
P. seual,a
azNavarro, María.
omer Albors, Vicente..
Pons, Ignacio.
f s Portillo, Vicente,
0ra, Vicente. L
Rodríguez, Vicente,
Reig de Estela, Elisa.
Rocher, Francisco de P.
Requena Saiz, José.
ReigAlvargonzàlez, Joaquín,
Rillo Velilla, Manuel. as
Roig Serneguet, Germàn.
Rey Almendros, Joaquín del,
Rubio de Cerveró, María,
— Reig, Gonzalo.
Superiora de las Dominicas,
Serratosa, José.
Sucesores de Ramos y/ Camps:, Sres.
Sendra, Joaquín. . -
Sagreras Sànchez, Juan.
Serra, Carmen.
Segarra March, Joaquín.
Samper, Concha.
— Sota, María de la.
Sebastiàn Pérez, Antonio.
Santías y García Ortega, Mariano,
erra, Amelia.
Terol Pascual, Gonzalo.
Tudela Tajalla, Antonio.
Torres Babí, Juan.
Toran de laRad, Manuel.
— Tortajada Salvador, Vicente.
 Úrios Celda, /Camilo.
Usó, José.
Vilar Ridaura, Antonio. —
úla de Cano, Sa.
Vidal Francisco.
jera, Antonio.
Jauteren e llario, Pío.
Vifierta Rodríguez, Domingo.
el de Crescèncioie qu el  
Villanueva tana
Vilar Fiol, Rafael. .
Zabala, Manuel.
Zanón, Eduardo.
De50 ptas.-- Mensual :
Armería Esplugues.
Aragonés, Juan.
AndreuU, Juan.
Condesa Vda. de Torrefiicl, Sra.
Cortina, J. M. Manuel,
Gil y Morte, Vicenta.
1 Gil y Morte, Dolores.
Hijos de J. 'Vives Mora, Sres.
Hermanode Alfredo RNXV
López Giner, Ralael.
Medrano Alcaraz, José,
Mora Esteve, José.
Martínez Amnútio, Angel.
Oria Galvache, Francisco,,
Puig de Gil, Amalia.
Romero Burgos, María.
Sanchis Ródenas, Mercedes,
Samper, Ricardo,
De 1 pb). - Mensual
Araixa, Gaspar.
Arin, Ernesto.
Aguilina Bergez, Teodoro.
Arnau, Eduardo.
Àvila,Mariano.
Aranda Alcaraz, Pedro.
Ara Romeu, José.
Alcalà Ramón. :
Andreu Torino, José,
Armengod/ Ortín, Antonio,
Albors Matoses, Vicente,
Aguirre Marí, Emilio.
Auto-Central Garage.
Alvarez, Cecilia.
Andrés Claudio.
Alonso, Mariano.
Algarra, Braulio.
Alufre Durero, Amado.
— Antolino, Concepción.
Academia Esparza.
Azzati, Néstor,
Alfonso Vicente, qiusobjos
Azzati- Cutanda, Oetavio,
Arce, Miguel Pablo.
Benet, José María,
Baixauli Ibor, Emilio,
 or en nombre de la Junta Central ari. / Asociación EsVaBB DS.T1 BVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Pi RafselSolaz) , Els autors
   
Baldoví, josè.
 Badía, Francisco.
. Bauset, Francisco,
oo Botella,, Miguel.
Balanzà Mufioz.Julro.
. Boscó, Antonio.
BortOlmos, Manuel.
Bruce, Federico.
Badenes Masino, Federico.
- Bargues Ferrer, Francisco.
Beneyto Climent, José.
Bello, Juan.
Barrachina, Manuel.
Burriel, Eugenio. :
Bartrina Olivera, Antonió..
Bartle, Guillermo. :
Brines Roca, Entique.:
Bru Villalba, Manuel.
. Ballester Cubells, Rosa.
Brugger, Arturo. L
Blasco Gonzàlez, Inocencio.
Ballester Ferrer, José.
Burgoyne, José Ps
Bea, Joaquín.
Benet, Amalia. ,
. Bernes Fernàndez, Alfonso.
BrunaFerrer, Pascual. i
Benito Oliver,: Enrique,
Barea, Vicente.
Ballester, Ezequiel
Bonora, Vicente. -
Bruce, Alberto.
Bruce, Luis.
Barrera, Sefior.
Barber Soler, Vicente,
Colomer, Ramón.
Carles, Fermín.
 Cogollos, Pepita.
Colomer, Julio.
Canpena, Juan Antonio.
Campos Fillol, Rafael,
, Comins Daries, José.
Cervelló, José.
Císcar, Natalio.
Cavazzuti de Tapp, Aurelia.
Candela, Vicente.
Cantos, Antonio. :
Cabedo Montolio, Argimiro.
Cases Puchol, Merce es.
Cervigón, Blas.
Costa Martínez,
Cazorla, Cristóbal.
: Cebriàn, Alírida.
Carrera, Viuda de Almifiana, Adela.
Cabrelles, Res Andrés.
Cortés Pastor, A
Castro Carles, Antonio,
Fernando.
n Valenciana deCaridadEs-VaBBB IS: T134575,0337590,0R507226
Català, Joaquín.
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Calabuig, Antonio.
Cerrillo Moltó, Raimuddó.-
Cruz López, María.
Contell, Peregrín.
Cuadrado, José María.
Carbonell, Arturo.
Cogollos, Teresita.
Cónsul de Francia.
Carbonell, Carlos. i
Castille Picó, Eduardo.
Cabedo Escribà, Juan. .
Cabedo Escribé, Francisco,
Cabanes, Luicio. .
Chiva, Joaquina.
Chapa, Fausto.
Chastel Buho, Pedro.
Díez Piera, Pedro.
Domínguez, Vicente.
Dupuy de Lome, Carlòs.
Dacal Penalva, Antonio.
Domingo Salvador, Manuel
Devis, Francisco. ,
Donat, Emilio.
Domingo Casa, Jesús.
Donat,Emilio. i
Esteve Izquierdo, Manuel.
Engrotiat, Pepita.
Esbry, Francisco..
Eliseo, Manuel.
Eced Izquierdo, Adela,
Escote, Eduardo.
Escuder Alcaide, José.
Folgado, Vicente.
Fenàndez Fr'anquero, José.
Frexes Ferràn, Enrique.
Fetoher Urrea, Domingo.
Folgiado, Germàn.
Ferre Company, Sena,
Falcú Hernàndez, Daniel.
Ferrer, Rafael,
Ferreres, María Luisa.
Fernàndez Moscoso, Antonio,
Ferrer Mira, Carmen.
Ferrer Torres, Luisa.
Folgado, María.
Fernúndez, Miguel.
Farinettí, Livia.
García Felipe, Pepita.
Graus de Alpera, María.
Gimeno Gil, Francisco.
García, Rufino. — o
Gómez Ferrer, Francisco.
García Benet, Francisco.
— Gerardo Reig, Enrique.
GimenoGAS, Vivente,
  
   
Eisaiorino, ds
Gargallo, Andrés.
Gimeno 'Màrquez, Francisco,
García de Lis, José.
Gallisa Pamies, Francisco,
Gonzàlez, Anfredo.
García, Luisa. .
Gómez Berenguer, fiar Vicente.
Galindo Gómez, Bernabé.
Gimeno Alcaraz, José.
Galiana Soler, Enriqueta.
García Giner, Juan. :
Galindo, José.
García Martínez, Jesús.
Goerlich Lleó, Carlos.
Gabino Pariente, Alfonso.
Jorge Semcherme, Alberta.
Gil Cervera, José.
Goiti, Guillermo.
Giménez Senent, Rafael.
Gomés, J.
Galiana, José.
García Teresa.
Gil, Carmen.
dl García,José.
Garcés BAguena, Vda, de Cano, El
García Forcada, Domingo,
García Forcada, Luis,
BiMorte Lizandra, Vicente,
Gorgonio Agustín, Vicente.
Hernàndez Alvarez, Mateo.
Hevilla, Juan.
Herrero, Manuel.
Hijos de Joaquín Lleó, Sefiores.
Hija de A. Oliete Balder, Sefiora.
Hijas de J. Pareja, Sefioritas.
Hernàndez Làzaro, Carlos.
Herrero Badenas, Pilar.
riarte, Carlos. /
lario, José. —
ignacio Royo, Juan..
nsa Gascón, Juan.
bàfiez, Antonio.
roil García, Eduardo.
orge, Mariano.
uan Silvestre, Vicente.
meno, Gonzalo.
lovera Sancho, Francisco.
López, Eugenio.
.orente Pascual, Matías.
deó, Joaquín.
lagafia Ballester, Blusidó,
LiSalfelipe, Julian.
.eón Durón, Luis.
4Ópez, Enrique.
.82at0, Antonio, .
derPla, Biuàpdoc ió i
  
 
 
a
Llees, NE
López Rodríguez, Robertó.
Llopis, Jose
Lozano, Antonio.
Luna Ferré, Luis de.
Losala Ortega, Julian.
lis Hernéndez, Vicente.
Lamban, Viuda de Baniche, Emelina.
Llombart, Adriàn.
Llorente Monleón, Tesdoro:
Lafuente, Balbíno.
López, Dolores.
López Pascual, Elías.
López, Antonio,
Martí, Francisco.
Montesinos Palau, Vicente.
Maezo, Vicente. :
Montesinos Checa, José.
Martí, Antonio.
Mustieles Soler, Salvador.
Merelo Barberd, Antonio.
Mollé, Ramón.
Mateu Carrasco, Joaquín.
Marín, Amparo.
Martínez Ferrer, Vicente LI
Martínez, Manuel. ah
Martí, Concha yPedro.
Martínez, Inés.
Michels, "Augusto LC.
Marco Marco, Antonio,
Mateu Carrasco, Bautista.
Morales Falo, José Luis.
Montesinos, Juan.
Mata, Eugenio.
Moliner, Angel.
Marià Hernàndez, Vicente,
Martí Deveses, Leopoldo.
Martínez, Mariano. i
Momparler Aliaga, Mesieió
Moltó, José.
Marqués Casafi, Vicente.
Martínez Sabater, Rafael,
Martínez Sanjuàn, Simeón,
Martínez, Eduardo.
Marco Ribas, José.
Monserrat, Andrés.
Montoliu Palanques, José.
Mangas Artal, Sebastian.
Melià Dextucell, José.
Martínez Montafiana, Francisco,
 Marzal (hijo), Antonio.
MoEres Antonio.
Miralles, Baldomero.
Maiques Casafi,Tomús.
- Miralles, Rigoberto.
Marchante, Carlos ——
Moscardó García, Enrique, ——
Es-VaBIB DS: T1  
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      rro Pérez,Joaquín.
Olo Manuel
l ESco  
  
, Chafer, Marsemio.
S,'Patrocinio. .
Ort Órts, Francisco,
Oroval, Em ia.
Peset Cervera, Vicente.
— Pastor Dolz, Rafael.
Pérez, Luisa.
— Perales Valentín, Molores,
FastorComín, Francisco,
— Pefia Martí, Milagro,
o Prada,Ricardo, —
Portaceli Ortells, Manuel.
— Pig, Gimeno y Oqubuie,
—Palueíe, Esteban.
Pérez Soler, Filomena.
o PuchadesGonzalvo, Luis.
De. Salvador.
is,Fernando.
, Vicente.
Ob yatos, Victoriano. —
Peris Benavent, Manuel.
Pastor, Julio. :
Pons Devas, Consuelo.
o Pons, Rosario. a
OO Ficomnell, Vigo. ——
o PérezRamón, Juan.
Puchades, Eduardo.
P laneils Granell, PB
dro, Manuel de.
1erol Martínez, Carmen.
sada, Eduardo.
era Cafiizares, Mariano.
bio, fosé. ——
HzGarneria, bai
— Rausell, Arturo.
Rosell, Leonor.
o es, José María.
Ramón, AÀscensión..
. Romero, Juan. :
Roig,Juan Bautista,
— Raga Bau, Gustavó.
— Rodríguez, Enrique.
Riera Cubells, Juan.
Fieo,Amparo,a
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Sefiores, J
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Torrent, Ramón.
 
ReigSenent, Juai
Rodríguez Barber,
igo, Vicente.   
4Rossi, Antonio.
Rico, Amparo.
—Rivelles Serra, Fe pe.
Sanchordi Castaiio, fanal
Sala Juan, Francisco,
Sagrera, Merega
Soler Alamar, Miguel.
Soriano Hernàndez, Alfredo.
Sancho, Viuda: de Vilar, Teres
Sagrera de Vinals, IMaría.
Soriano Laurence, Emilio.
Sastre Mollà, Eduardo.
Sancho, José. —
Sanchordi Salelles, Elisa,
Suérez Espejo, Florencio,i
Soriano Valero, José. o
Sala Monero, Ricardo.
Sabater, Josefa. —
Sebastià, Encarnación,—
Sampedro, Casimiro,
Sanchis, Eduardo.
Serneguet, Ismael.
Serrano, Josefa. : i
Serrano Guillem, Raul. es
    
  
    
     
  
    
      
      
     
      
   
 
      
  
   
  
  
   
  
  
   
   
   
  
  
s
i
t
e
a
m
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Torres, Presentación,
Testor, Luis.
Tomés Barrachina,Pablo.
l'arín, Gabriel,
Tofé, Viuda de Romún, Pilar.
Tello García, Blds, es
Tomàs Pascual, Manuel. i a
Torres Mandingorra, Josei
'Tello Gómez, Vicente. ss
Taberner Sanmatías, Emilia.
Torres, José. i i
Tudela Pérez, Juan. as
Tomés Barata, Concha.
Tamarit Jimeno, Rafael,
Tamarit Molina, Rafael .
Trullóls, Vicente. :
 Usano Martín, Fernando,
Viuda de Leopoldo Peralés, Sefiora.
— Viuda de Robles, Sefiora..
Viuda de José Suay, Seniora.
Villanueva, Bruno. -
Vifials, Carlos. . i
Vila, Jorge.
I VicenteTapes,Felipe,
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García, Miguél
done
ns Robred
Gras, 5. en CE
GómezDiego, juan.
Guasp deter,
Gonzàle i
Gimeno,'José
Gimeno, Francisco
Gras Climent, Tere
Gil Estellés, Ramó
Gonzàlez Ca
García Tolsà, Jesús
Domeer Llanos, Juan
al
d Izquierdo García, D
Ló Magdalena.
hornet, Fernando. López,Dolores.
lanco Bosio, José o . ll LópezGarcia,o la, .  È lMemoria queanteel Consejo Superior presenta en nombrede la Junta Central etario... l'Asociación EsVaBIB DS: T1 BVNP- Bibloteca Valencina Nicolau Primfiu-ARS(Arxiu Rafael Solaz)— E delrecursdigtal, BVNP, E dels textos iimatges,els autors.
   
   
ll Miravet, Riraue
i Montesinos Ro
 
 
Martínez Porres, Leopoldo,
Moreno, José M.
— Meseguer, Ignacio, .
Milió, Vicente. —:
Marzal, Dorotea.
. Mora, Francisco.
Montoro, Juan.
Martínez, María.
O Mariscal, Josefa.
Martínez Banios, Julio.
Miret Bernard, Carlos.
Moltó Hilario, Alfredo,
Navarro, Ramón.
Navarro, Francisco.
Olmos Chapa, Ricardo.
Oliete, Vicente.
Olmos, Antonio.
— Otero Hernàndez, Gabino.
Eicó Pla, Vicente.
Piera Roig, Arturo.
Pallardó. Roig,Vicente.
Pons Pavía, Enrique.
Pons, Enrique.
- Pont Ripoll, Salvador.
Polo, Joaquina.
Perales Ferrer, José.
OO Paliet, Sefiora de,
"eo Pedrón, Emilio..
 Peralt Carreres, Màtuel.
Pedrós, Teresa.
  
Ricart Alonso, Juan.
Rico, Carolina.
Ricart Torres, Josefa.
Redondo, Antonio.
Ricart Torres, Josefa.
 Rieta Errando, Juan.
Reig, Rafael.
Rodríguez Romero, Gonzalo.
Ribes García, Encarnación.
Rodríguez, Antonia.
Ricart Almenar, José Mo
Rodríguez Gay, Gonzalo.
Raga Hernàndez, Joaquín.
Ricart, Alberto.
— Royo, Vicenté.
Rodríguez Gay, Ana María.
OO Sànchez, María.
Salazar, Carmèn.
Sancho"Pascual, Vicente.
Memoria que anteel Consejo Superior presenta en nombre dela Junta Central susecretari... J Asociación Valenciana de Caridad— Es-VaBB IDS: T134575,D397590,0R507226
isPalo
MoreraChirivelÉspt.
Picornell Rodríguez, Emilio.
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Simó Sancho, Bafedor
Serra, Lutgarda.
Sellés Chiquillo, Toda
Sanchis Hermanos, Sres.
SantaféIgual, Félix.
Sapifia, Manuel.
Sempere, Federico.
Sàinz, Lorenzo.
Sousa, Manuel.
Samper Signi, José.
Sanchis, Luis.
Sàinzde Tràpaga ee Luis.
Torrès, Rafael.
Tortosa Garrido,José.
Torres, Alberto.
Taberner, María.
Tordera, José.
Torres Moliner, Jaime."
' Tormo, Antonio.
Tortosa Meseguer, Isabel.
Ubeda, Màximo.
— Viuda de Garín, Sefiora.
Vives, Rosa.
Vidal Martínez, Jesús.
Viuda de Villena, Seniora.
Vivó Planell, José.
Viuda de M. García Mínguel.
Viuda de Garín, Sefiora.
Xerri, Vicente.
De 0'26 ptas. - Mensual
Borgotión, Serafín.
Bellver Marti, José M.t
Coello Baselga, Sres.
Coclls, Angel.
Escorihuela, Pedro.
Escorihuela, Dolores.
Espí Codinà, José.
Escorihuela, José.
Esteve, Carmen.
Ferrandis Ciurana, Josefa.
Faubell, . Salvador.
Fiol, José.
Gras, Antonio.
Jordàn Ribelles, Agustín.
Martínez, Francisco.
Martín, Carmen. :
Merelo, Vicènte.
i Moreno, Rafael.
Ródenas, Josefina.
Rodríguez Pozuelo, Isabel.
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ISTRITO DEL HOSPITAL
De 16peMensual.
Sarguet Roca, José
— De10 ptas.-. Mensual
Jlat Navarro, Juan Ll
jarcía MoiUmes,. Alberto:
Jiner, Rafael
De 6iMarcial
Acón:Benet, Vicente
3orona Moragues, José María
Trespo Carbonell, Vicente
Cortés, Fernando
Ferrer, Julia .
Jimos, Pascual
Salom Baixauli, Luis
Sebastian Bonafé, Francisco
Formo Tormo, Fratco
Vilarrasa, Salvador 3
De 6 ptas. -
Corell Montalt, Francisco
Zarsí Lloris, Manuel
Casinos Moltó, Arturo
Chust Ruiz, Antonio
Feliu, Concha
García Ferrer, Francisco
De 2:50ptas. - Mensual
Herrero, Rafael
De 2 ptas. -Mental
AlcónGarcía, José :
Alarcón Cataló, Antonio
Aspas, Isaías
Andrés y Fuster, Sefiores
Alabau, Antonia i
Benlloch Bartual, Vicente
Badía, Jaime
Carreres, CES
Cruz Domingo, Amparín
zru Alapont, Vicenta
Calatayud Benlloch, José
jru Alapont, Amparo i
Devís S. A., Sefiores — l
Feliu, Hijo de, Ventura
Gàmón Requeni, José
García Ramón, Mariano
Gamir Villanueva, Aurelita
Gamir Villanueva, Elenita
Izquierdo Hermanos, Sefiores
Martí, Manuel
Martínez, Juan
i
 
Mensual i
t
Guillem Juan y.Compaiía, Sefiores
Champin, Juan
Gay Méndez, Enrique i:
 Mustieles Herràez, Manuel
o Mariner Gurrea, Ènrique
aeMartí, José 
Monte Tefesa.
Pozo Vives, Enrique del
Sanjuan, Julio:
Sancho Belda, Tomàs
Villena, Màximo —
De f'50 ptas.-Mensual
Alix, Francisco
Coma y Mota
      
   
   
  
  
Rua López, Manuel
Roman, María. —
Subirà, Francisco
Vizcaíno Ruiz, Manuel
Vicente y José Albert, Canmti
De 1 pta. -
Algarra, Juan Bautista
Aragó, Asunción
Alamar Romea, Gregorio
Bisbal García, José
Bono, Rosa :
Blanch Ferrandis, Arturo :
Claninch Gardó, Francisca
Climent, Francisco
Couchoud Vidal, Juan
Caplliure, Amparo P
Calomarde, Francisco
Comes Casafi, Francisco
ae
Esparza, Manuel
Ferrer Ballester, Manuel:
Fuerte, Rafaelade la
Ferràn Gisbert, Joaquín
Francés Carrataló, Antonia.
Giorgeta, Alfredo
Giorgeta, César
García Gregori, Jose —
Giménez Doménech, Tomés
García, Ricardo
Gil Higuera, Miguelito
Garriga, Blas —
Hurtado Giner, Juan
Hernàndez, Isidoro
Lafora, Luis
López, Milagro
López Romé, M.
Momparler, Manuel :
Marzal, Vicente
Mateu Hijo de), Miguel
Memoria que anteel Consejo Superior presenta en nombre dela Junta Central susecretari... /Asociación Valenciana de Caridad. Es-VaBB IDS: 1134575D397590,0R507225——BVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Pr Rafael Sol: L8VNP, , els autors.
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DiSTRITO DE La MISERICORDIA
iDe 26 pdes
Mongó, Severino
De10 plas. -Mensual
Pallarés, Miguel i
Monanal
 
De6 ptas. - Mensual
 
Martínez Lechón, Enrique
Moltó Gimeno, Eugenio
Martínez y Orts, Sefiores
Nàcher Bolàs, José
)ms, Agustín
7ons Fuster, José
èoca Sanchis, José
De 6 ptas. - Mensual
Jasted Ferrer, Manuel
lasanova, José
Mauri, Bautista
lolíns Guanter, Jesús
'rietò, Bernardo
jiurana Boira, Manuel
De2 ptas. - Mensual
Mapont, Ramón
Libifiana Juan, J.
Mós Blanco, Antonia
1gustí Benavent, Mariano
jerenguer Enríquez, Eduardo
Mat Andrés, Vicente
lartual Bartual, Vicente
jou Beltràn, Rafael
'ardona Real, Salvador
'asasús Cervera, José
'atalí, Rafael
hinillach Mengual, Daniel
hirona Martí,Melchor.
Juréà, Simeón
steve, Matèo
urióBau, Manuel
ito, Hijo de José .
urió (Casa Pere), Pedro
rarcia Gil, Antonio
iàrzaràn Ferrer,EL
duch, Josefa
Torant, Rafael a
lartínez Camanies, Isidro.
fufioz, Luis
Toliner Villarroya, Santiago:
lontesinos Peyró, Francisco
lunón Palomar, Mateo a
lontesinos León, Francisco —
ar 0: Carvere, Vicente
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Ramos Sanz, Emilio
— Alfonso, Amparo
López, Manuel
 Montesinos, Manuel
el Juan, Olegao, 
   
Porta Sanmartín, qu
Pascual Minguet, Agua
Porta, Mercedes
Peris Celda, F. Ernesto i
Riutort Roig, Luisa i Ro
Ruiz Díaz, Vicente
Ricart, Angel
Reig, Juan Bautista Es
Romero Peris,Branca
.Superiora Jesús y María
i Segarta, Hijos de H. .
Sanchis Bergón, Excmo, Sr. D. José o
Solves, Antonio
Selva Ballester, Francisco . is
Timoner Iborra, Vicente i
Vega Cristóbal, Gregorio .
Velasco. Molina, Manuel
Zatagoza, Federico
   
 
De 1 pta. - Mensual
Alapont Ibàfiez, José
Aragó Cortés, Felipe
Arnal Cabo, Miguel
Abal, Miguel
Bas Tortosa, Carlos
Ballesteros Boscé, Julio
Buch, Màximo
Collado, Marjanò
CortinaGazalí, Sebastiàn
Campos Martínez, Luciano o
Canut García, Adela 4. .
Cortés Haro, Manuel
Chavatria, Pedro
Devesa, Agustín
Estrela Albentosa, José
Fort y Tro, Sefiores
Friquete Moreno, José
Ferràndiz, Juan
Ferruses, Esteban
Germàn, Salvador
Gonzàlez Carrión, Viuda de
Giménez Taberner, Vicente
Gartía Montaner, Jesús
García,José Maria
Ibénez, Salvador ,
JuanPalau, José María a
Lleó, Agustin El a a
Lleó Martínez, Lorenzo ,
López Mas, Francisco
López, Raimundo
  
Rafael Sol LEVNP, , els autors.
Molar, Plo a
Michó Miralles, Joaquín
Martí, Pedro .
Mateu, Vicente-
Ortiz, Luis
. Orenga Soriano, Salvador
Perales, Manuel
Pérez, Miguel
Puche Esquembre, Adela
Pérez y Compafiía, Sefiores
Prades Soriano, Francisca
Pascual, Rafael
Puche, Emilio
Paredes, Francisco
Ribes, Alejandro
Roig, Simeón i
Robert Roca, Amalia
Roca, María
Suàrez, Alejandro
Sarrión, Manuel
Sena Martínez, Francisco
Sebastian, Baltasar
Santafé, Mercedes : '
Tartín García, Tomàs — :
Torrijos Castelló, Angel
Tarín Navarro, Gregorio
Tormo, Federico
Tormo, A. Valero
Vilella, Salvador
Vila Portugal, José :
Valldecabres, Juan Bautista
Valle, Ernesto
Vila Llansol, José:
Villar, Gil
Viudade Alfredo Martín, 5ElRors dl
De 0'50 ptas: Megerel
" Alcàcer, Mercedes
Boix, José i : 1
Benlloch Olmos, Mariano ol
Benlloch Lleó, José a
Bonora, Francisco . a a
Castelló, Ramón : ds
Campoamor Espronceda, María
Cardona, Enrique .
Carsí, Adela.  .
- —Casar, Viudade Gascó, Dolores
- Estellés, Alfredo .
Escalante, Amable .  Bol ia Ve a
Es-VaBB DS: BVNP- Bibloteca P
   
Ferrando, Emilio
García, Valeriano
Gómez, Salvador
Gómez Villanueva, José María. .
Igual, Teresa
Jorne Belola, Francisco I
Juan, Viuda de Martínez, Mercedes
Lacueva, Emilia :
Jajara, José
Lozano, Francisco
llac, Eraneiseoó is
Lozano Bertomeu, María -
López, Joscia
León Torres, Juan.
Mira, Francisco dot
Mora, juan o : el
Morell, Salvador. — . oct
 
  
— Mascarós Montón, Rosendo
Monleón Gruceto, Juan" Mària
Medrano Granell, Roberto
Monertis Reig, José i
Monzón Gayubar, Pedro
Medina, Pederieo
Moratal, Rosario" os al
Oliver, Daniel cu i
Prats Ortí, Berna
Pardo, Mariano
Pardo Cases, Mariano
Pérez, Ricardo i
Prieto, Josefa
Parra, Salvador .
Rodríguez, Luis
Royo Molins, Federico
Rausell, Vicente
Serra Roig, Mil OO
Tena, Vicente A i
Virosque, Arturo - al
Vercher, José : i
Viatela, Vicente Es
dl Rua
 
De 025pta-Mensual
García Alcaine, Carmen as
Martí, José LS
Meseguer, Avelino. . i O
Miquel, Damiell cs oc
Palacios Barrés, Franciscoa
Piqueres, Ensiguè —.
—
. as
Requena, Vicente — 4.4:
Vidal, Manuel ne cs
 
el
  
     
  
  
Barceló 4
 
   
 
   
 De 2 a - Tilmestral
Cubells Mira, Arturo
" De ò ptas. - Mensual
LL. Arizo Apatici, Rafael —
OO Gómez Garnetía, Domingo
OO Gens, Carlos Le
o Marqués de Gonzàlez
O Martínez, Viuda de Boluda, Teresa
De 4 ptas. - Mensual
Monllor, Crespo y C.8, Senores
OO De 6 plas. - Mensual
Oltra, Vicente ò
De 9 ptas. -el
— Gallén Sanmartín, Rafael
OO Gardó Fernàndez, Catmen
OO Laborde Boix, Pedro
Vives Liern, Vicente
Vidal Albert, Eulogio
De 160 ptas. - Mensual
Mergol, Luis
RodaMartínez, Pedro
Ú Salvador Mengual, Juan
De Ípta..- Meroual
i Astojo García, Ramón
Atiza Perez, Jesús. —.
Aliaga Bartual, Bartolómé
Almonacid Nogueroles, 1Vicenta
Bafons, Juan
  
  
ib. Blanquer Mora, Justo
OO Bayari, Vitente,
Borja Alberola, Juan Bautista
os, Manuel
OO Cabanes, Matael ,
OO Dom era,Vicente
OO Esteve Palau, Manuel
  
   
OOEsteve Martí, Jenaro
OOFons Pons, Vicente
Gómez, Antonio
Gascón Sivera, José
ESGarcía, Salvador
Fleta, José
ol LL Gutenberg
Martin, Juan
Marco Tortes, José
Martí, José
 Masià Donderis, Carmelo
Martínez Estevan, Vicente 7
 
DISTRITO DEL MUSEO
Martí, Via:
 
Es-VaBB DS:
Matoses Rico, José
Miralles Balaguer, Enrique
Maldonado y del Forcallo
Martí, José
Navarro Villarrutia, José
Peyró Belarte, Antonio
Palau, Federico
Peris, Manuel
Ros, José
Regaliza, Daniel
Ricós Carbonell, Marcelino
Seguí (El Pràctico), Manuel
Tuset Hermanos, Luis
Torres Villanueva, Luis
Ten Rubio, Josefa.
Torre, Ricardo de la
Vila Miralles, Francisco.
Valiente Roselló, José
De 0:80 plas. - Mensual
Alegre Pitarch, Rosa
Alfonso Creses, Francisco
Andrés Puertes, José María
Arifio García, José
Andreu, Carmen
Aguilar Carreras, Dolores
Albadalejo Baldoví, Vicente
Arce, Juanita
Brisa Belenguer, José
Bort, Vicente
Bordes Tomàs, Concha
Bartual, José
Cebrià, Salvador
Cebrià, José María
Cebrià Lluesa, José María
Chirivella Vilata, José
Domínguez, Manuel -
Estellés Gadea, José
Escrich Esteve, Julio
Font, Bautista
Falcó, Rafael
Ferràndiz, José
Gascó, Fermín
Gascó, Ramón
Gallo. José
Gatcía, Josefa
García, Rafael
Garda Roca, Luz
Giner, Julio
Guemàn Martínez, Beerleo:o
Lapiedra Cherp, Benjamín
López Martí, Angel
Luna López, Justo
Llopes, Plat
, Joaquín
 
 
  
    
  
  
 
  
  
   
  
  
    
 
 Lapiedra Gi. Asce
— Ligorio Agulló, León
—LlorisRoselló, José
Llorens Ferrer, Emilio
Martínez, José María
. Marco, Antonio : :
MomparlerVidal, Santiago
— Moscardó Cervera, Eduardo
Ortega Martín, Vicente .
Palanca Doménech, Eduardo
Ramírez, Miguel —
'Roca, Vicente
Rubio Almela, Bernardo
RamónRubio, José
— Romero Martínez, Pedro
eraa Francisca
Sebastià Torres, Salvador
Soler Hetrero, Vicente
Sanjuén Blasco, Mercedes
Tort Gargallo, Desamparados
Vila, Ramón
  
  
  
   
  
  
  
  
  
DISTRITO
De 10 ptas. - Mensual
Robillard y Compafiíía, J.
De 5 ptas. - Mensual
Bort Olmos, Juan.
Casado Pallarés, Luis.
Carceller, Vte. Miguel.
Plasencia Ortega, Antonio.
Ríos Olmos, Vicente.
Romàn, Melchor.
Sevila, Patricio.
Valera, Isidro.
De5 ptas.
Montesinos, Vicente.
Navarro Martí, Càndido.
Puchades, José. I
oo De 880 ptas.
Aguilar García, Vicente.
De 2 ptas. -
Bertolín, Faustino.
Bort Zandalinas, Juan.
.Deleyto Pifiuela, José.
Escrinià, Encarnación.
Femenía, Antonjo.
Fajarnés, María.
— García, Casimiro./
Gosàlvez, Rafael.
OO Marco Borràs, José.
- Mensual
- Mensual
Mensual
 Memoria queanteel Consejo Superior presenta en nombrede la Junta Central etario.. l'Asociación Es-VaBBDS.T1
   iasruble, Francisca
 Viquer, Manuel
Vivó Lozano, Ramón, i
Valero, Amparo
Viguer Llop, Jacobo
De 026 ptas,- Mensual
Bernabeu Abad, Milagro
Brines Martí, Elisa.
Bàguena, Vicente Antonio
Cs Ibànez, José.
Caballer, Amado
Estruch, Pilar
Escuder, Mercedes
Gómez, "Manuel
Ibàtez, Leopoldo
Langa, José Vicente
Llodra Vidal, Pura
March, Francisco
Peris Sanchís, Clementina
    
  
   
 
     
  
   
    
    
  
 
    
    
  
   
  
 Viguer Martínez, José
DE RUZAFA
Marzal, Antonio.
Olmos Villalba, Salvador.
Pascual Satorres, José
Peris Almenar, Juan.
PérezFeliu, Mariano.
Pla, Ramón.
/ Planelles Sanchís, Ramón.
— Porta Andrés, Marcos.
Porta, Marcos.
Roso Adell, José.
Sanjuan, José.
Sales, Manuel
Valero Estopifià, Salvador.
De 1'90 ptas. -
Antonio.
Menèual
Monleón Fuster,
De 1 pta.
Aleixandre, Fernando. . :
Aragonés Saborit, Antonio.
Alburquerque, Rafael.
- Blanco, Teófilo.
Bort, Vicente.
Balbastre, Daniel.
Benet, Virgilio.
Botella, Pepita.
Bataller, Salvador.
o Benet Ibàfiez, Enrique.
Blasco, Gabriela.
Poil Navarro, Eduardo.
Castillo, Virginia.
Camallango, Blas. ul
- Mensual
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1r i
García Blay, María.
Guillot Requena, José.
os Gerravel.
I Gavilà, Rosario.
al, Francisca.
a Martínez,"Serafín.
an, Salvador.
esa, Pascual. )
orre Badillo, Manuel.
Lorente Parra, Manuel.
López Calvé, Julia.
Llorens Pascual, Arturo.
lartín Ramírez, Angel.
tínez Machí, Francisco.
i trete, José.
Pérez, Gertrudis.
Pérez Savarés, Antonio,
ual, Ramón.
18, Francisco.
Romero, José.
Raga, Francisco.
 Romàn, Desamparados.
EAnceho, Basilio.
Solana, Antonio,
edo Ferrer, Salvador.
endín Galiana, Alfredo.
mer Gil, Juan.
amor, Ernesto.
Tres, Julién
Vila, Manuel.
idal Martínez, Luis.
uda de Ramón Ibarra, Sra.
De 0'50 ptas. - Mensual
Alberola, Pascual
a,Pascuala
. Bort, José María
, Vicente
a Antonio
au, Joscia
Bataller Marí
presenta en nombre de la Junta Central saio.. l'Asociación
 
Es-VaBB DS:
) esamparados
Dieret. Alberto
Esteve Ferrís, Pascual
Fernàndez Mencheta, Vicente.
Forés Roca, Jaime
García Gallent, Salvador
Gurina Monterde, Severino
Gil Marcian, Miguel
— Gracia(de), José Manuel
Giménez, Mercedes
Herencia Burriel, José
Hervús, José
Izquierdó, Elías
Layana, Luis
Llàcer, Francisco —
Laporta,María
— Latorre Cazorla, Juan i
Martín, Maria.
Mufioz Silvestre, Miguel.
Mors, Pedro.
Méndez, Juan
Mingarro, Vda. de Cardona, Rosa.
Meseguer, Emilio.
Nonell Arenas, Amparo.
Navarro, Luis.
Oliver Diana, Enrique.
Ortiz, Rafael.
Puchades, Vicenta.
Puchades, José i
Pechuón Ballester, Carmen
Pedrer, Mariano.
Quintana, Antonio,
Quiles, María.
Rivero, Ricardo.
Ríos, Manuel
Risuefio, M.2 del Pilar.
Soler, Juan Bt.
Segarra, Vicente
Sampere, Ricardo,
O Tamarit, Antonio.
Torró, Vicente.
Vila, Manuel.
Vidal Martínez, Luis.
Viudade Ramón Ibarra, Sra.
De 0'26 ptas. - Mensual
Ballester, Vicente
Marín, Vicente
Martínez, Carmen
Martínez, Juan Po
Ruiz, Eugenio
SalvadorJimeno, Enrique
Sancho, Clemente. —
Benent,Pa
BVNP- Bbbloteca P Rafael Sol:
 
, Els autors
  
    i De10 ples: - Mensual
Treschendorii ROC.
De 9plas. - Mensual
Sres.
  Alpera y Compafiia, Sres.
Burguet Ferrer, Salvador.
Codofier, Vda. de R.
OOCrespi Jaume, María.
— Domingo Biendicho, Juan Bt
OO Bol, Carlos Augusto.
— Gandía Pla, Vicente.
OO lambtes Grancha, Vicente.
— Morentin, Rafael.
— Martínez 'Sala, Pascual,
Pons, Agustín.
Regimiento de Gaballeria núm. 7.
Steiner S. A., Ferol,
Trigo Mezquita, Agustín.
Trenor, Leopoldo.
Vila Ciscar, Antonio
Valls Beles, Peregrín.
Zorrilla Gómez, Josela.
De 6 ptas. - Mensual
Carbonell Aranau, Manuel
OO Esplugues, Tomós.
García Sanz, José.
lLaguarda Tatay, Manuel.
De 9'00 ptas. - Mensual
Bisquert Vidal, Juliàn.
Hurtado Casaní, Julio.
De 2 plas. - Mensual
Arche, Fernando Vicente,
Bellver, Eduardo.
Badía, José.
— Corell Montalt, Federico.
Estellés Lloréns, Peregrín.
Frío Industrial, S. A.
García Leal, Mariano.
Teran Mairet, Carlos.
Lliso Aranda, José.
Mecànica y Metales, S. A..
Martínez Doménech, José M.t
Marí, José.
Pons Pons, Pedro.
Pericés, Vicente.
Pla Fortuí, Evaristo.
Pallàs Múnez, Juan Bautista
Ricart Domingo, José.
o Salinas A. de Villagómez, Joaquín.
O Torres, Gregorio,
 EsVaBB DS.T1
bisTRITe DE La VEGA
 
  
       
  
    
  
 
  
 
Ventura Vivó, Das
Vila Sancho, 'Bernardo.
Vilanova Lozano, Enrique
De 150 ptas. - Mensual
Mutiic y H. de Alba. Sres.
Soto Mie, Francisco.
Sànchez Perales, Miguel.
De 1 pta. - Mensual
Ardensen, J. H.
Antoni Alba, Pedro.
Amado, José.
Aynat Rico, Júsn BS
Asensio Puerto, Pedro.
Algarra Capuz, Enrique
Blanch, José.
Ballester, Francisco,
Corell Montalt, Jose MS
Carbonell, Vicente i
Càrcel Pérez, Bernardina.
Casademunt Martínez, Ramón,
Donderis Roig, Leocadio,
Domingo, Esteban.
Estellés Viana, Juan.
Ferrando, Vicente.
Feliu García, Victorino
Freitag, Gaspar.
Fons, Asunción
Hernàndez Chirivella, Eduardo. 4
Hurtado, María. .
Lluch, Vietoriano.
Lloraca, Joaquín.
Lonas, Toldos, Valero Suceser.
Moreno, Francisco.
Munoz, José MJ
Martí Salvador, José.
Mànez, Julia,
Morén Javaloyes, Tomàs,
Martel, Vicente.
Martínez, Vicente,
Navarro, Honorato.
Navarro, Rafael Luis,
Navarro Polo, José.
Noguera Guardia, José.
Navarro, Rafael,
Perelló Lacal, Dolores.
Pastor José.
Pérez Ballester, Isidro.
Puchades, Alfonso. .
Quinzà Torrejón, José. o i
Rius Grafià, José. i a
Ramírez García, Miguel o
Salvador, Juana,
 SVNP- Bibloteca Valencina Nicolau Pi
  
  
 
 
 
    
 
  1 ilanova Hermanos, Sres.
umalacúrregui, José M2
 
Ballester, Esteban.
Blasco, Balbiio.
Ballester Aigues, José.
Badía Ramada, Juan.
Broseta Cardona, Salvador.
O Bonora, Agustín.
) Claramunt, José.
Dàvalos Vilaseca, Guillermo.
Esteve, Enrique.
Fuentes, Federico.
OO Greus Tarazona, Francisco
 
 
DISTRITO
De 120 ptas. - Anual
Ibànez Carles, Juan Btt
De 20 ptas. - Anual
Morant Fuentes, Francisco.
   
   
 
De ó ptas. - Mensual
Boira y Soriano, Sres.
OO Boria Sueh, Jose.
OO Dionís Sanchis, Roberto.
O Viuda de Vicente Milara, Sra.
De 6 ptas. - Mensual
Bodegas SobenE, 5. A.
Barceló Lloracà, Miguel.
OO Cervera Valero, Vicente.
Castelló Verdú, Dolores.
OO Lloréns Sastre, Vicente.
De 9'50 plas. - Mensual
o Nacher Sanjuón, Roberto.
Taberner Andrés, Francisco,
Tomàs Català, Pascual.
De 2 plas. - Mensual
Aguado Aguado,
Ballester, Tuis. .
— Blasco Bugall, José
- Botella Alpera, Antonio..
Castellano Lozano, Joagúín,
Seaniè, Jaime.
Francisco,
     
De 0:80 ptas.Da :
 
 
Es-VaBB DS:
- Lladró, ere
. Martorell, Viremle
Sanz Marqués, Antonia.
Terol Gandía, Vicente.
DEL PUERTO.
 
Mestre, Florentino.
Momparler, Maria P.
Romero, Josefina.
Soler, CL. i
Salcedo, Andrés.
De 095 plas. - Mensual
'Gimeno, G.
Mateu, Mariano.
Meseguer, Vicente,
 
   
    
    
    
 
Tello Paredes, José.
  
Recaudación eventual
'Personal del F. C. Central de Aragón.
Ciurana Carles, Leopoldo.
Dicenta Vera, Luis.
Domínguez, Emilio.
Emberg y Comp., Sres.
Ferrer Peset Hermanos, A.
Gabarda, S. C., Manuel.
Gurrea Cubells, José M.2
Guinart, Antonio.
Herrera Buendía, Vicente.
La Roda Hermanos, Sres.
Martínez García, Joaquín.
Martínez Romeu, Gregorio.
Morell Ll'arín, Vicente.
Marco García, José. M.
Omedes, Rogelio.
Férez Burgos, Salvador.
Ridaura, Rafael
Rodrigo ,Joaquín.
Segarra, Vicente.
Shen Bamer, Juan.
Segovia Royo, Joaquín.
Vento Pallardó, Joaquín.
Zarandieta Hermanos, Sres.
De 1'50 ptas. - Mensual
Julià Giner, Rafael.
López, Juan Bt.
Pérez Martínez, Juan.
De 1 pía. - Mensual
Albagmac, Agustín.
Andrés, Pascual,
 
BVNP- Bibloteca P
 
Burguenoi Teo
Cnhofre,ES .
ruces, Lorenzo.
Cantó Lorente, Virgilio.
bells EsJosé.
uafies Be, Francisco.
Ecarsí Rua, Francisco.
Chofre Calpe, Hígino.
hiner Amonacid, Rafael.
Dasí, Eugenio. -
omínguez Albert, Salvador.
FontGenovés, Luis.
Fornas Gil, Ezequiel.
Fajardo Sànchez, Manuel.
Feliu Aznar, Agustín.
Gonzàlvez, Víctor.
Golf Ramos,Juan.
García Cantero, Fernando
(Gomez Lopez, Tsidoro Ot
Granell, Juan ió
Gómez, Gàlvez, Juan
García Alpera, Juan
Hijos deJosé Garrigós.
Herrero Quirós, Antonio.
Ibor Baínó, Eduardo
Leones, Agustín.
COListerti, Fabian. ——
Lillo, Sras. Viudas de Vicente y
OO Antonio.
 Lausitcen, J.
Llavata Llavata, Migull
López Balta, José. i
 Lunica Valor, Ruperto.
— Leandro Torres, José.
Lafuente Fita, "Concha.
Miró, Arturo.
Martí y Munioz, Sres.
— Mensua Català,"Vicente,
-—Mínguez, Jaime i a
Moreno García, Carmen,a dd
— Orrios Paredes, Miguel.
Orts Orts, José.
Polo Clement, Jose
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O Viuda de Agustín Herrero, Sra.
— Orrillo Simón, Salvador. 
 
ResJordó, Raimun
Sebastian Clemente, Mi
Soriano Montes, Jaime.
Sanjurjo Valero, Vicente.
Sancho Guillén, Peresa.
Sansabos, Jerónimo.
: Talavera, Carlos.
Torregrosa, Vicente.
Valiente Izquierdo, Julio.
Vicent Bertolín, Antonio
Verdes Pique, Miguel 
   
 
   
Vicent Requena, Leopoldo.
  
Valls Brufió, José.
Valiente Gómez, Juan.
De 0'/00 ptas.- Mensual
Alvaro Cornelles, Erancisco.
Blanch, Ramón. :
Biol Roca, Ramón.
Castro Gómez, José.
Carles, José. —
Carles Pastor, Manuela.
Cambra Martínez, Felipe.
Domingo, Juan. :
  
 
 Dasí Palau, Rafael.
Domingo, / Antonio.
Ferrer, José —— i
Ferrer Conejo, Raimundo
Gandía, Joaquín,
1 Giner Èolús, Juan Bt.s
Giner Martí, Jun Ri
García, Consuelo. : is
Iglesias, Manuel.
Lluch Rausell, Vicente. i
Montesinos, Vicente. la Cl
Martínez Fernàndez, Francisco. .
Miralles, Enrique.
Martínez Alonso, Pasctial. a
 
Obasti, Antonio.
Puig, Juan. es
Pellicer Faus, Domingo. is
Pla Taléns, Salvador. Es
Roca Soto, Juan Bt
San Vicente, Ramón.
Terencio, Domingo.
Zaragoró AndigesVicente,.  
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De050 ples,-Mensual
ta
Arnau, Sres. au E
rnesto,
l Fleta, Hijos ie Jacinto.
De1 peMensual 1 Delgado, tanasio.
: od Ros Anton od
e,Angel. a Dos Fedeeo
iana, Cecilio. : :
ss DISTRITO DE LA AUDIENCIA
De 6er- Mensual — j Oliag, Rafael.
Guasp, Luis.
gaaensQSieaMoreno, Manuel.
o Cataló, Mariano.
D D ples. Mensual il Gi, Francisco. a
. Red oe es ol Salvà Simbord, Gonzalo.
errer Estellés, Rata Diez de Rivera, Rafael.
NanDs CS Albert, Leandro. ——
De 1'60 ptas. - Mensual Jo —De 050 ptas.-Mensual.
Ramírez Magenti Hermanos, Rafael.
Alcaide Peris, Luis.
De 1 pta. - Mensual : . go.leira
ol Sanchis Antón, An onio.
Hueso Martínez, José. ss Vilanova Dorde. José.
Ros Andrés, Joaquín. — Oroval, Vda. deBallesteros,a
" Vda. deHernén, Mercedes. . i Bosch, Francisco, P
meu,Cs i il
uida, Encarnación. do os do
des Teresa. OO Be 025 P189.-- Meneual
larqués deBenicarló Esclapes, Francisco. i
Ibéúfiez Sànchez, Bicardo. —— Burguet, Jose. —
Ibert, Vicente. : Cabanes "Andrés, Pas
Rey Amparo. o Castafio, dan: 
OO DISTRITO DELA UNIVERSIDAD——
De9 plas,- Mensual o De 9'60ptas. - Mensual
grafies,ado a Ortega Royo,Vent
- Mensuala i Bea ptas.-Mensual
IGomis, Juan. — 
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Dr. D. Emilio López Sancho
VOCALES NATOS
Loblo. Bopiedol de Qlreros:en General, Crreulo de Bellas disa.
mia de Bellas Àríes deSan Carlos, Ingenieros, Jefe de Obras Pública
ndustrias, Montes, Minasy Servicio Agronómico, Compatifa Trasmedite
rànea, Asociación de la Prensa Valenciana, Delegación Provincial del
Consejo del e yJunta Provineial de Protección de Menores.
: Notals 88 o
i OO VOCALES ELECTIVOS
Presidente-direcior: D. Antonio NogueraBonora.
Vicepresidente-director: D. Luis Marií Alegre
Tesorero: D. Juan Aragonés Carsí
Contador: D. Mariano Santias y GO. de Figueroa
Secretario: D. Francisco Boscà Puig
— Y DOS REPRESENTANTES POR CADA UNO DE LOS DISTRITOS DE LA CAPITAL
Centro: D. Miguel García Villagrasa
o D. José Feo-Cremades
Audiencia: D Raimundo Gaspar Laucíu
- D. ManuelSiglienza Alonso
Universidad: D. Alejandro Gareía Brustenga
— D. José Candela Albert
Teatro: D. Juan Peris Àlmener
D. Luis Enguídanos
Hospital: D, José Marfínez Martí
Juan Bta. Ibànez Carles
Agustín Trigo Mezquite
Luis Valier, Marqués de Gonzàlez
Miguel Paredes García
Arturo Suay Bonora :
Leopoldo Trénor Palavicino
Juan Llorca Candela is
Joaquín Ros Gómez
José Tomàs y López Trigo
Ricardo Mufioz Carbonero
Pedro Síster Comes
Toial: 26.
Misericordia:
Museo:
, Vega:
Ruzafa:
Puerto:
D
o
s
e
s
S
y
S
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COMISION EJECUTIVA—
PARA EL BIENIO 1934-1985 ——
Presidenie perpetuo: El fundador, Excmo. Sr. D. José Sanchis Bergón
Presidente-director electivo: D. Anfonio Noguera Bonora
Vicepresidente-director: D. Luis MartíAlegre
Tesorero: D. Juan Aragonés Carsí
Contador: D. Mariano Santias y G. de Figueroa
Secretario: D. Francisco Boscà Puig
VOCALES NATOS
El Alcalde, D. Vicente Lambíes Grancha
Representanfe de la Sociedadde Obreros en General, D. Jacobo Rovira Mas
ldem del Círculo de Bellas Àrtes, D. Francisco Mora Berenguer
ldem de la Asociación de la Prensa, D. Julio GiménezJordàn
VOCALES ELECTIVOS
D. Manuel Srgilenza Alorso
D. Pedro Síster Comes
D. José Candela Àlbert
D. Raimundo Gaspar Laucín
D. Juan Peris Àlmenar
D. José Feo-Cremades
D. Àlejandro García Brustenga
D. Miguel García Villagrasa
D. Manuel Casrillo Quijada
Vicetesorero: D. Miguel Paredes García
I Vicecontador: D. José Martínez Martí
— Vicesecretario: El Administrador de la Casa, D. Lucas Ferrer Donderis
etario.. l'Asociación Es-VaBIB DS: T1 BVNP- Bibloteca Valencia Nicolau Primfiu-ARS (Arxiu Rafael Solaz)—— O delrecursdigtal, BVNP, E dels textos iimatges, els autors.
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